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Viajes económicos
-A ver, cobrador, pare listed un
monlcnto.
-¡Rcpfunpanol ¡Sí que se viene
sola la familia!
-A ver, dos aquí, tú allí, ¿hay
asiento? ¿Y Machaquito?
+-Toreandc, señora.
-Me refiero al perro, ha subido
ya? Ya estarnos todos.
El tranvía sigue su marcha y los
demás viajeros miran con hostilidad
á los que acaban de llegar en forma
de cuna.
-Estos asientos son estrechos. Yo
no sé qué daría por lCI1Cf un buen
asiento.
-Cailla listed mucho.
-¡I\Y qué gracioso! ¿]·:s usted au-
tor de piccesitas para cines?
-No, señora, domcsticador de
<lnimalcs, para lo que usted guste,
-¡Grosero!
Mientras en aquel departamento
andan á la zarpa ln greña, ell el in­
lllecliato hay clos señoras lTIUy serias
{lue van dándose 111ás aire que un ba­
landro y más pisto que el que hay en
Un merendero.
,
-I�e digo ú usted que Biarritz está
11l1POsibie este año. Ile tenido car­
ta de una amign y dire que hasta el
triar tiene menos agua.
l
-r-Como que yacstd pasado de moda.
Tan dado los franceses en ir por allí
y no entiende ulla ni palabra, i\ rní
�e Sucedió un año pedir un paraguas
) ¿sabr usted lo que Ille dieron?
+Unas postales.
-Un queso de hola.
-r-En Biarritz.
Hay otro departamento més de­
mOCrático aún, y en él la seña Pepa
�)\0) Núm.29�
Ocurren en la sociedad fcnómc-
110S 111UY curiosos, y contrndiccloncs
cxn-aordinarias. ,\ señalar una de es­
tas últimas va encaminado cl título de
las presentes líneas, y de ella he de
ocuparme, sin otro objeto que cl de
hacer constar un hecho, sin prcten­
sienes didácticas, 11111y ajenas á Ia es­
casa autoridad de mi pluma.
El hecho á que Ille refiero, es har­
to conocido y Illlly frecuente, pero
cuando los hechos no SOn buenos,
por conocidos y frecuentes que sean,
conviene siempre recordarlos y anate­
matizarlos de cuando en cuando.
está poniendo COIllO lin reverendo tardes para que pastara Cil la era, nie
trapo à su pobre cónyuge. he desa rrollndo.
-Es un balanes, pero que /lll- En aquel momento, un socialista
/lfL'IlIt'. El otro día se empeñó en ju- que va en la plataforma se empeña ell
gar al 111US un refresco de altramuces que el tranvía cambie de itiuerario
y por si Gervasio había hecho cloptn para que le deje cerca de casa.
ó si Emiliano salió por pares. -¿Está usted loco?
-[rU\'O bronca? -¿Es decir, que los señores que tie-
-No, tuvo las narices de un pune- ncn automóvil pueden decir al rluiu-
tazo que le dió otro rnusista, que pa- [er, arrea pa aquí ó pa allá, y yo por
rectan que es�aban á la veneciana. una perra gorda que es ruculllco, no
-¿Y del Vina, que? puedo disponer del vehículo?
-e-Ah , pues no lo bebe. -c-Exacto.
-I\lcnos 111a1.
"
[Pues esto no es dcmocrecia, ni pn
-No lo bebe en sorbitos, SInt) que eso está Canalejas en el poder! 1\ ver:
para él una botella es un aperitivo. tira para Tnbcmills, 7(1, principal.
¿Ve usted este chichón? -¡Guasón!
-¡Jesús! Tiene usted el cogote -¡Qlle se calle cscl
corno si fuese un panecillo. -¿Yo? SO, .. chantre.
-Pues es la última manitcstación -Idiota.
vinícola de mi señor marido. El socialista mete el puño y va á
Nada falta en este tranvía, donde dar á un viajero que lec un periódico,
se ha refugiado ln gente buscando al- éste se vuelve y pisa Cl .Jlacllfltjui/o) el
go de fresco, y en el departamento cual ladra y muerde á la señora que
que pudiéramos llamar amatorio, Inc- na veranea, y en el tranvía sc anna un
cente y Luisita, van dicién�ose más zipizape de todos los demonios, todo
ternezas que veces suena el timbre del por una perm gorda.
conductor. ¡Son deliciosos estos viajes cconó-
-¿Es verdad que mc quieres? micos y sencillos!
-1fás que á mi ropa interior. 1\. R. nONNA'I
-(1)(' quién vas ú ser el verano que
viene? La murmuración
-c-Tuyo, tuyo, tuyo.
Enseguida comienzan las dulces
ilusiones y planes para lo futuro.
-lU año que viene veranearemos
juntos. Tengo toda mi ilusión en que
conozcas Villanueva de los charcos.
-¿f:s 1 iucrto de mar?
-Por ahora 110. Pero es muy posi-
ble que el ¡\yuntanlicnto lo declare
as¡ el año que vielle.
-¿I�e tienes mucho cariño á esc
I lucillo?
-Pucde decirse que ell él Ille crié)
porque cuando mc llevaron, pesaba
dos onzas) y gracias á la leche cie bu­
rra y á un tío que Ille sacaba por las
Que las personas de espíri tu ruez­
quino y equivocas acciones se corn­
plazcan en apuntar defectos y señalar
debilidades en los demás, mala cosa
es, pero comprensible y propio de la
ruindad de tales gentes; pero que per­
sonas que se estiman á sí propias, y
cuya conducta pasa por ejemplar,
tornen parte activa en las murmura­
ciones, 6 cuando menos, celebren á
los murmuradores, cs tina de las 111a­
yores contradicciones que pueden
existir en lu naturaleza humana.
Porque no se comprende que per­
sonas que se llaman piadosas y tienen
ú gloria cl nombre de cristianas, se
olviden tan fácilmente del fundamen­
to de la Ley de Dios y base de sus Di­
vinos Mandamientos, pues está escrito:
Amarás tÍ Dios sobre todas las cosas,
y alprójùllo corno ci li mismo.
¿Y acaso creen cumplir con el di­
vino precepto los que murmuran del
prójimo y publican sus defectos, ó los
inoeutau, corno también sucede?
<0 creen, por ventura, que se pue­
de ser bueno cumpliendo unos 11Ian",
darnicntos, y haciendo caso omiso de
otros?
¿Pues, qué. 110 son todos ellos la
palabra de Dios?
l.lay que Iencr presente, además,
que ele lu murmuración á la calumnia
no hay 1l1ÚS que un paso, y no creo
que haya ser tan inicuo corno el ca­
lumniador.
Los murmuradores, aunque se
trate de defectos reales, 110 deben ol­
vidarse de que Nuestro Señor dijo:
«quien este' libre de pecado que arroje
ln primera piedra»,
Si se atendieran estas sublimes
frases, ¿cuántos podrían levantar la
mano en una reunión de murmura­
dores?
Por otra parte, no solamente la
murmuración cs un vicia condenado
por el Decálogo y por el In{ls elemen­
tal espíritu de caridad cristiana, sino
que socialnlcntc considerado es feo y
acusa poca grandelíl ele alina y hasta
poco talento CI1 el qlle tiene que
recurrir;:\. ('I para anilllar la conversa­
ción.
Por eso, si en las 111uj(,l"eS está 111al
la 111UrlllUracit'lIl, en los hOll1brcs es
verdadenullcntc inllJcrclonable, 1�1l
aquéllas, aunque Siel1lpre sea digno
de censura, puetle tenerse la manga
algo nUlS ancha, cuando no se trata
de cosas graves, pero en los hombres
revela, cuando nlC110S, una pobreza
de espíritl1lanl(�ntable de veras. Sc­
guranlente que no se pueden esperar
grandes rasgos de ingenio dfl hOlnure









Anoclu- empecé <Í e-scribir
para LETIt.\� \' ¡'l(ót:R,\S;
runs lu luz 111(.' dejó ;'¡ obscurus
y", rnc dedique: ft dormir.
Reclinado nudamcntc
en 111i mesa dl' truhajo.
sin duda m i mente atrujo
1;1 idea más inocente,
Pronto dormido que-dé,
y put's no sois salx-clorcs,
os VOY á contar, lectores,
las tontunas que soñé,
A las seis dt' ln mnùnnn
('11 Madrid c-l tre-n torné.
y, ¡fl las once- rue npcé
en la estación valenciana!
En un coche atruvcsé
aquella dudad hermosa,
llegando {¡ lu ,:'\(al\'arrosa'
cuya h(.'lkza admiré.
Y en (,I chah" de un pariente,
á las olas rnuv cercano,
fumando un ¡-igarro habano
descansé trnnquilumcntc.
Encaminénu- anheloso
hacia la cercana playa,
y en lo fJ\lt� SI' har-e- una raya,
tOIlH:: uu bailo [delicioso!
Al chale-t volví ell seguida;
paseé por el jardín,
y, clare, COil cl trajín",
pedí {L e-scape- lu comida.
Y bajo oc una crn-amncíu
Ole embutí. sin rlcjur huella,
una exquisita /,ell'lld
(jut' tenían preparada,
Después, e-n una turtnna
que 111(' aguardaba vn la esquina,
Iuimc ft 1,1 plaza laurina
de lu ciudad vnh-nciann.
¡Qué carte-l. \,llganH' el cielo!
i _llcZ{'htlt'O, Pastor, el Gallo
y seis nliut,IS! Yo no hallo
cotnbinaci6n nl{t� TlH)(]l'lo,
¿Y el intl'rh)1' d(' la Plaza?
111Uj(Tt'S, gracia, all'�ría,
flores, !'in]." ¡Bt'ndito dia
quc 1111 t'sJlírilu slllilza!
-(/\ qU(� Vit'rH' tanto v;rito,
tanto apLllltlir? ¿Qu(' ha pasado?
-¡{In vol;lpil" qLlt' hit atizado
el valient(' _jldl'/IIlI/lü/ol
V, aunqu{' lo quisiera \'er,
porque soy alicionaclo",
no pued!); (:stlly extasiado
{'on tanta hl"rInosa tnuj('r,
-¿\" ilhora?
i\ i{'{"ntl: Pastor
que hit metido hasta In nlano!





¡Que faena nuis completa!
[Cómo mueve la muleta!
-¡Eso es torco bonito!
Y entre ovación v ovación.
se terminé la corri<la
y yo Ille marché en St.'guida
para darme un atracón"
de vista, por ln Alumcdn.
conternplundo la he-rmosura
con que tanta criatura
contrustnbn en lu urbolcda.
[Las siete! El tren Cuí á tomnr,
}' {L las doce cit 1,1 noche.
y<l en Xladrid. tornaba un coche
para ir <'I casa ,1 cenar.
Volvió la luz, "il despierto
pensé: ¿Si sL'riÍ apuricnciu?
¿llah1'é estado yo en \"akncia?
.J.o he soñado, 6 st'l'ií ch-i-toi
¿Es que son hechos formules
los proyectos dt, mcjnrns,
y sc puede, en cinco horas
pisar las clos capitales?
.\1 punto busqué la .(;uía,
y ¡oh decepción! Alli 1(,0,
que aún se tarda. en ('I Correo,




lo que soñé, cstundo
á ohscuras,
cuando mc puse ft escribir
para LI::TR,\s \' J:1GI�RA.';!
MAIUA'O MARTiN DE �IEJ\llOZA.
\'alellcia-Julio '1111,
=
l�n futuro Excmo, Sr, D, Fulano de
Til\.
A los cazadores
La arnlt'l'Îa Pablo Navarro sr l;a
trasladado á la calle de' San \" in'nh', nU"
n1cro 50, esquina S,Ill Fl'l'nando,
Lo:s anti guns IOl,llcs Corr('jería, Bor­
dadures, se destinan á alnlacén,
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S�;(;(¡s ln h¡�!nria, 1'1 !){'r;ódiCo uds antiguo del muudc." es I� Gaut"
dl r:tk;�/, çuyo�, I'ril1l(lfOS ejcll1pl�rc� �c conservan r�li�iogll.l1lcntc en el ar­
chIVO de Pekin. Con mntwo rie I;¡ cejebrac ,Ill del ml\('nano tic la publicaciéu de dtl:b.o documentó hlstoneo, una agencia lngle�a ha Obtenido
autorizacién l'ma rcprtJ'!ucir el pr mer ejemplar de! periô(lico, por me,ho de In fOIOg-rOrla.
Como curiosidad reproduotmos hoy CR Ins p;Î.gina� de LETHAS \' ["¡G¡'RAS este primer nûmerc del primer periódico que vié la luz pública,
,
c,¡:I0 quizá de mis desventuras, ronvir-j dedicados � In dulce tare� de manchar
til) de un encontronazo lo que en vida
I
papel y al ímprobo trabajo de la pro­
había sido suegra, en masa dúctil y creación
Don l lornobonoCbnnclcta. hombre heterogénea para que al fin, y cuando [Don Homobono! Musita con \'OZ
l'usilánime si los hay, está verda- debido á tan feliz coincidcncia logra cavernosa Zancadilla, mientras que los
Ut'ralllcnte constcmado ante las alar- una emanciparse, sc entere, de que la pocos pelos (se correspondcn á dos
�antes noticias que {I ciencia y pa- masa etérea vulgarnlentc, llamada at- por kilómetro cuadrado,) que adornan
'wnc¡a de nuestros gobernantes y mósfcra, no es 111ás que un conglomc- su esférica cabeza, permanecen en hies-
para desasosiego de las gentes timore- rada cie bacillus vírgula. tos por el terror.
tas, publican los diarios matutinos y Lo peor del caso es <lue don] Lo- ¿Dónde nos quedamos ayer du-
\'espcrtinos respecto á la ruta que si- 1110U0l10 ha tropezado con la horma de tante Ia persecución ele la ll/o/(dra,
rU: y estragos que produce el terrible su zapato, en ln persona de un su COI11- ese maldito bergantín italiano que,lUC!pcd del Ganjcs. panero de oficina que responde al, según dicen, es un foco de infección
,
y es lo que él dice á todo biche poético nombre de Anacleto. ¡
á causa de llevar COIlIO cargamento,
Vl'vicntc:_Sufra listed durante diez Anacleto Zancadilla, siente verda- mil toncladadas ele coletas de chino?
años la implacable tiranía de una dcra obsesión por averiguar el itincra- -c-I'ues en el Celeste Imperio han
Suegra y tuerta por añadidura, cuya rio que sigue el azote dl} Jl/rillS según acordado la desgravación de dicho ar­
rnaní.a COnstante y única ocupación, se él le llama. Para la realización de (lichas tlculo. En las islas deLipari COn rumbo
redUJO mientras dun') la espeluznante trabajos de ínvcstignció», se ha pro- á Specie, replica don Ilomobono ,1 Ia
etapa, á rlcscosermc ri forro de los curado un Illapa de Europa y sus po- par que escudriña los rclégramas de
bolsillos del chaleco, y ponerme tres sesiones ultramarinas, y construido á un gran rotativo.
garbanzos por toda ración cie cocido; ta par infinidad de banderitas arnari- En este momento se ve obligado á
P�('s segun ulla aritmética de su pro.. llas, simbolismo puro, COil las que ya t'char anclas, pues se le acerca un 01'­
Piedad, era Id parte que mc Ilodltl ('0- marcando los paises que lu prensa da dcnanza con un cxpcdiente, prctcn­
rr;�p()nd('r con telae Inn <li sueldo. Ex- como atacados. , diendo de parte del jefe, que ponga
})Ongdsr ad� nuis á las continuas idas I En cl presente momento histórico, ('H limpio una cuenta, La pretensión
� \�tni(��s y otros excesos COIH!UC Ille hall:an10s tí. nuestros dos héroes en �a ¡le �acc
salir ,de sus rasillas y maldecir




cias no son nada los bienes terrenales, I I�a higiene será la í;nira ,��Iigi()ny á pesar de ello, trata de que le re- que se profesará en esta casa: hastasuclvan un asunto, que tal vez no t que pasen las actuales circunstancias
verán resuelto ni los hijos de sus i y desaparezca el peligro.
hijos. As¡ es que la familia, en ausencia
Pero donde ejerce don Homobono del tirano, 110 se pone al habla de
una vigilancia sill límites, es en su ningún extraño, sino mediante la eo­
casa; la muralla de la China es un ju- rrcspondtcntc funlÍgaci61l, que se
guetc si se comparu Ú las prccauc io- practica de ln siguiente [llanera:
nes tornadas por Chancleta, para im- Llaman á ln puerta y doña Dcsi­
pedir el acceso á su boudoir de lus deria echa mano de una cacerola 1.'11
rnuld itos mtcrobios. donde hay cierta cantidad cie aceite
En cuanto llegaron á sus oídos las de vitriole, introduce en el recepta­
primeras noticias ele la invasión colé- culo una monedita cie clos céntimos y
rica en algunos puntos de Europa) abriendo la mir-illn, aproxima ln III ix­
llamó il. su mujer y ln dijo: Dcsidcria, tura) mientras cl hijo mayor procura
hija mía, desde hoy y por motivos can un fuelle esparcirla hacia fuera.
que conciernen á la salud pública de C0l110 por 10 regular se trata de
casa) quedan en suspenso las mani- los abastecedores, éstos se \·C11 obll­
[estaciones Intimas de cariño; Inc pa- gados á dejar la mercancía en el re­
rece que hay bastante con los nueve) llano de la escaleta y recibir el impur­
entre vástagos y vástagas, que nos ha te por la ranura de ln puerta.
concedido la Naturaleza. Habiendo leído D. l lornobono en
Item más: quedan suprimidas toda cierta ocasión un fomtulario, en el
clase de verduras y h<:,rt�lizas, COI1- que se decía que los baños de agua
crctándonos á las vanaciones que soleada son de imprescindible ncccsí­
puedan dar de sí los garbanzos y ha- dad, se ha procurado una excelente
bichuclas. bañera, para cuya confección le ha
servicio admirable­




das y para la inspec­
ción de toda clase de
manjares, utiliza á falta
de microscopio, unos
impcrtinentr-s de su
señora, pues no con­
sentiría que nadie in­
gi rtesc ln mener par­
tlcula de comida sin
previo examen á tra­
vés de los susodichos
cristales.
Para que la filtra­
ción del agua dé iume­
jorabk-s resultados, ha
idcado un aparato sen­
cillo económico y de
gran utilidad. Tratase
de unas Inedias de
lana rellenas de papel
de estraza, que fueron
dr la propiedad de su
difunta madre política.
la cual durante su ac­
cidcntadn vida, había
conocido diecisiete
epidemias y por lo
tanto estuvo inmuni­





ra, que ya está harta




regaló á lncsilla. Abdón,
y un magnifico bastón
rcgal{¡ ii .\hdbn, Jncsilla.
Partieron para Sevilla
<!('spu('s de su santa unión)
y en la primera estación
tuvieron una rencilla)
y estrenó Abdon la sombrilla
y la Inesilla el bastón.
i\I""ëE! 1!ILLAS
ción respecto al asunto) D. Ilornobo­
no replica Curioso.
-�[ira Desidcr¡a; en 111i familia no
se ha dado el caso de que se nos
haya indigestado jamás una vírgula,
con que, por lo tanto rgucrra á las vír­
gulas! Además, no es 1l1Uy estética
que digamos la posturita de lin ataca­
do y se Ille crispan los nervios al
pensar que pudiera SCI' yo el único que
lanzase entre otras cosas, el postrimer
suspiro, debido á una enfermedad, in­
digna de lin dcsccndlcntc de In. glo­
riosa dinastía de los Chancletas.
E)llLlO SANTONClIA
¡ARTISTAS... ARTE!
Muy bonita, hermosa, de muche
gusto ... son las exclamaciones que al
ver una obra de arte, salen de boca
del que la presencia. Un abrazo al
amigo, un apretón de ruanos al cono­
cido) una felicitación si no lo es) y
después de varios días 01 vido de la
obra y reserva del recuerdo.
iT£1 arte, el arte! ¿Y qué? Todas las
cosas no son arte. Los sercs todos no
son artistas. Tampoco los artistas son
seres C0l110 los dcrnris. J lacer una obra
sujetándose á reglas fijas) requiere un
estudio que conduce al fin. ]{eg!¡¡S
para el artista no se han escrito.
No se g\lía por libros cie texto.
Los preceptos clel arte, los ejemplares
por que se rige) están en su ahua yen
su cerebro.
Él solo se forma las reglas y las
aplica á sus obras.
Los libros donde estudiase Haman:
sentimiento, gusto, cxquisitca, nlÎras Y
sueños elevados.
Su trabajo supera á todos. Al pro­
ducir una obra el artista, con la mano
opuesta á la del trabajo Illatcrial:
tiene aprisionada el alma, para que nI
un solo instante le abandone, y á la
vez sus miradas en ambas cosas ma­
teriales y psíquicas,¿Quién que dCSp11'
seido par complete dt.' un alma (j�IC
sienta el arte, puede decir en estrotas
las bellezas de la vida, Con sus csccnilS
humoristas y trágicas y la lobrcgl1�Z
y tristeza de ln 11111Crte? ¿Cónlo podna
un cerebro sin sentirse artista llevaf
á sus labios con notas sublimes, ¡In
canto al amor? ¿Y qué pincel, pof
bucno que sea traslada al lienzo U1;acreación si el sentimiento que in1pu'
sa la Olano no tiene arte?
Quien III siente de verdad, flo�érl(1
en todo el ser. SUS ojos, ven arte, Sll�
oídos lo escuchan, sus dedos tocan I'i
arte, porque su sangre toda, llena e�t
de partículas yel alma hecha de átO­
mos del mismo.
Que no vea ni hnhlc de nil asunto
de arte, quien no lo sienta dentro J.c
sí. Le hará perder el mérito, lo oJv\'
LfTR,\S y FIGURAS
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dará enseguida, se satisfará con un DE AVIACIÓN
abrazo del antigo, con una felicitación
si no lo es, y luego 111<ÍS tarde ... re­
Serva del recuerdo. Se necesita más;
no está compensado con eso su autor.
Un artista para ser juzgado, nece­
sita otro artista; por eso, para premiar






lencia, la canoera l'arts-Madrid, París­
Bruselas, el circuito europeo, el inglés
de 100 millas y otros 111;:ís, dCI11UeS­
tra claramente, que se puede volar.
Los que soñaban en la dirección de
los globos, 110 estaban locos.
Esos viajes, realizados r-n breve
tiempo, han asombrado alrn undo que
hace ll1UY poco.rnnxidr-rnba la <11n16s­
fera corno elemento inútil, incapaz de
sostener peso alguno.





Fluee gala ru i umndn
de tres vestidos:
uno rosa. otro verde
y otro amarillo.
iQué encantadora
cuando luce su traje
color de rO!:MI!
Al mirarla mis ojos
por vez primera,
una falda de rosa
llevaba puesta.
Y, desde entonces,
de esc color son todas
ruis ilusiones.
Cuando la vi, ell un día
de: Mayo ¡degre,
vistiendo un lindo traje
de tonos verdes,
meciese n1Ï alma




que. á través de los años,
guardo en mi pecho ...
[De rosa v verde
teñid mis h()j·il.ont(As
hasta lu muerte!
Sí, pues.mi hien te importa,
dulce amor mio,
rechaza dt' tus truje-s
el amnrillu,
que cstñ probado
que de (-1 tejen su túnica
lus dt's("llgai'lo:s.
Por ('SO te suplico
que vistas siempre,
corno ruis cspcrnnzus.
de rosa y verde.
Sí, aruuda hermosa,
como mis ilusiones
de verde y rosa ...
S.\LY,INllO ,.:><,\ QI..\
I Nirurunu
rnruu de la actividad huma­
na I�a progresado tan deprisa.
En 19u8, solo había cuatro avia­
dores: \\'ill>urg y Orville Wright.En-
rique Farman y Santos I rumont. El
rnundo los rrmsideraba entonces co­
mc escepcioncs, equilibristas de cir­
co que realizaban proezas acrobáticas.
Pocos creían resucito cl problema.
110)', pasan de 2.0(1) los pilotos
profesionales y sumando aficionados
y discípulos, sumarinrnos más dcô.ooo
hombres dispuestos á Surcar los aires.
Un globo en la atmósfera no es tan
seductor y sugestivo corno el vuelo
de un areoplano.









La noche es ln mitad del día corno
a mujer es Ia mitad dellvunbrc.'
Vernos en este, el dominic abso­
luto del aire; el hombre esclavizando
los vientos que desde la creación es­
caparon á sus deseos. Imaginamos la
atmósfera surcada 001110 el mar, por
nuestras naves, dócil y sumisa trans­
portando productos y enlazando
sobre sus ondas las di versas raruas de
la raza humana, tantos siglos acaricia­
da por el suave contacto de la brisa,
siempre libre, de nuestra volun tad.
¡La dominamos al fin! [Es nuestra!
La fresca racha que abanica nuestras
siestas estivales, puede llevarnos rá­
pido, en I inea recta sobre marcs, cor­
dillcras y planicies, hacia el lugar de­
seado, de Burgos á Madrid, en dos
horas, cailla fué Vedrines, el vencedor
de la can-era París-Madrid.
No S0l110S ya, los scres etcrnamcn­
te adheridos al plano, al sucio y fan­
goso terreno; podernos recorrer el es­
pacio en todas 'direcciones.
1�1 progreso ha sido rapidísimo;
pero falta resolver el problema ca­
pital.
Se aprende á volar con relativa
facilidad. lIay aviadores de todos los
Upas; altos y bajos, gruesos y delga­
dos) nerviosos y flemáticos. No se re­
quieren condiciones físicas especiales.
'roda el mundo puede volar, y unas
Cuantas lecciones bastan.
y si c1 discípulo sabe guiar auto­
móviles, mejor, aprenderá III is pronto.
J ...os motores perfeccionados, son
ligeros, sencillos, robustos y seguros.
I�I (;lIOl/ll) de S0 caballos pesa solo go
kilogramos, ósea ¡18 kg. por caballo.
Su ligereza permite llevar gran canti­
dad de gasolina, hacer largos viajes, y
luchar con vientos, remolinos, lluvias
y n icves.
Pero, la estabilidad del aparato,
depende por completo del cuidado,
de la atención y habilidad del viaje­
ro. EI.lnás pequeño error! un ligero
descuido, puede acarrear funcstfsimas
C{)IISCCUcncias,
Las aves, no vuelan así: su equili­
brio es instintivo) automático, instan­
táneo. Inmediata la acción al efecto
del viento.
Nuestros aparatos deben fuucio­
�lar lo mismo: resolver en resumen, cl
irnportante problema del ('quit/brio
antonnítico. independiente en absolu­
to de la voluntad del aviador.
El problema, simplemente mecá­
nico, no es á nuestro juicio, dificil.
Máquinas perfeccionadisimas, realizan
hoy movimientos invcrostmilcs, ¿por
qué no ha de rcsolversc este!
roca importa, aumentar 6 dismi­
nuir la longitud ú anchura de las
alas, alargar el cuerpo del arcoplano,
Ó multiplicar sus tiUl011CS de disen­
sión y profundidad, si el cquitiùrio
autonuitico no se consigue, el viajero
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correrá siempre el grave peligro de
un batacazo. Las rachas de viento le
rozarán C0l110 sombras de muerte.
Resuelto el problema, se dernocra­
tizará el aparato, arrancándole de
manos especialistas y la humanidad
tendrá un medio rnésdc comunicación;
el más cómodo, el más rápido, el más
económico y el más artístico.
Las aves uclcras vuelan días ente­
ros sin batir ni mover las alas, aprove­
chando el viento y la reacción de las
bajadas rápidas.
El areoplano, será forzosamente
velero. Cuando se puedan recorrer
cientos de kilómetros con la hélice pa­
rada ¿no será éste el medio més eco­
nómico de trnnsportcj
1..05 primeros navegantes 110 sos­
pecharían de seguro, en la vía mari­
tima, un medio 11l.í.S económico de
transportcs que el terrestre. [También
el mar es elemento más flúido y





¿llabéis visto en la tarde de un do-
1l1ÎIlgO el pasco inundado de niños? ..
Es un cuadro, una escena, una
página de la vida verdaderamente
conmovedores.
Se acaba el día, cantan encima de
las acacias y de los plátanos los pája­
ros, sc reflejan en los cristales del
lago las rojizas pinceladas que colo­
ran el cielo por I'ouicutc, tiembla el
aire entre las hojas y pasa manse,
lento, murmurador el río que abraza
la ciudad,
Entre los árboles rucda un grupo
de niñas, vestidas ele blanco, cantando
esas melodías casi sin sentido cn la
letra, pero llenas de poesía en la 111Ú­
sica; por otra parte se persiguen con
brusquedad varonil encendidos mu­
chachos, los cuales disputan por un
salto dudoso, por una pelota errada,
por la violación de una tregua con ve­
nida cn medio ele sus risueñas luchas;
allá sc ve un banco reple­
to de SOinbreres, rozagan­
tes por sus nares y sus
cintas; por otra parte pa­
sean cogidas del brazo; ha­
ciéndose interesantes con­
ûdcncias, ti o s 11 i ñ a s q li e
llevan camino ùc hacerse
mujeres, por la augusta al­
tancrfn con que miran á tres
jovenzuelos que cuchi-
chean y las siguf'l1, echán­
doselas de cn am o r ados ;
sobre uri asiento rústico
dormita una dueña, corree­
tamr-nto vestida y á quien
sólo faltan las severas tOCtIS
de los severos tiempos de
Cervantes y Quevedo, en
otro lado lucha una rubia
niñera por callar los lloros
de un ángel, tan robusto
corno los que sostienen un
capitel cie una Catedral y
por cntcndr-r el autorosc
sentido de las deshilvana­
das razones cit, un soldado
que, si 110 es àlartc por su
apostura, está ('11 vías ùc
Ill'gar Ú general si le ayuda
la buena suerte; las rna­
drcs se rinden para reco­
ger á sus hijos, hasta que.
pidiendo la ilyuda paternal,
los reducen <.î la obcdien­
ria, cansadas dr- perseguir­
los al rededor de los 111aci­
lOS del p;'lrqut'; vigila el
j<'lrdin('ro, vl'stido de gala,
entre la risueùa y {'legante
cOI1<'urrencia, y ell tin, por
todas partes reina la paz y
la alegría.




LA VIRGF.N nEL TRH:NFO, QCE DESDE H.\('¡'; V_\RI,\S
NOCHK<; LL\r.L\ PODIiROS.\MEC"IIE LA A'IE:'{C¡I)!>l DE I.OS
GRANADINOS l'OR SGS :>.!OV1MIENTOS, .\TRInt:ínos,
SEGÚN UNOS, Á UN MILAGRO, Y SIiGÚN OTROS, .\ l'1::-
NÓMh:NOS ÓPTICOS.
Aquella misma tarde, la cie mi
cuento quiero decir, admiraba intere­
sado la mezcla de grandes y pequeños,
aquel conjunto de ricos y pobres, de
criaturas hermosas y desgraciadas,
aquella mezcla de sercs que sabían ya
lo amargo del acíbar del vivir y de
esperanza en nor, para quienes la
existencia sólo tenía color de rosa,
Anduve errante por el amcnositio,
y de pronto Ille lIal116 la atención un
pobrísimo y mutilado viejo, (lue cami­
naba arrastrándose sobre LIll cajón
montado encima de cuatro ruedas.
Mc dió lastima, profunda lástima,
aquel abandonado viejo, aquel hombre
que habría perdido sus miembros en
la explosión de una ruina ú en cl
choque de des trenes; pedía limosna
dando gemidos y le temblaban las
ruanos y la blanca harba.
Mientras un guardia municipal le
decía que se marchara, un caballero
pasó llevando de la mano à un niño y
al otro lado una niña de singular be­
lleza,
Dijérase que Fray Angélico, en
sus éxtasis de artista, no là había so­
ñado 111ás hermosa para hacer un
ángel de los que sirven de trono á sus
Vírgenes; caía sobre los hombros de
ln niña una cascada de rizos de oro,
era blanco su rostro, noble su cxpre­
síón, y sus rasgados ojos parecían
velados por dos grandes lágrilnas que
110 acababan nunca de resbalar Ó de
evaporarse .
l'a habra pasado la dulce visión;
pero no sé si el triste lamentar �cl
viejo ú las palabras del guardia hiere­
ron que la nina volviera la cahcz�!
luego, sin notarlo su padre, cornn
hacia el desvalido y le mirú interro-
rrogandolc, me-tió sus manee+tas ell ln
escarcela que pendía de su naciente
talle y no sacó nada; vaciló unos mo­
mentes, y pálida y conmovida dijo:
-No tengo nada (lue clarte, pero
te daré un beso, .
y subiósc al desvencijado cajón, {
con sus brazos redondos abra!.o a
pobre una, dos, tres vercs.
Le diú la j)nz.
¡QU{' unión! J,Cl inocencia y ln cs­
pcmnza besando al desengañoi. la
salud infundiendo el hñlito de la vida
sobre la muerte y el abaudono. .
El guardia calló y pasú con insls�
tencin una mnnqa del áspero uniforme
por sus humedecidos ojos, y al tiempO
que la niña iba Ú volver á su p;�drc,
lIeg<" éste, no nu-nos COllnl()\"It!O,
porque hahía visto d('s(h' lej(.J.s IJ
h('rnlosa é1('d¡'111 de su herlllOSa hiJa,
-Cauallcl'o--dijo el JlOlliT 50110-
zando,-csa niùa t's lin ángel. ..
No Iludo C'ontinuar: Iloraha, llora­
, ,Oba porque Ctl aquel \)('SO hablan,.1(
5envueltos los besus dc sus h 1J O
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Residía por aquella época en Bue­
nos Aires un acaudalado asturiano
llamado D.Diego Alvarez Bragnña, que
á nadie cedía en entusiasmo por Ia rna­
drc patria. Público el hecho de (Ille
aquel eminente patricio, no pudiendo
soportar resignado la dominación t.:X­
traujera, h ab la 111<111(lado tapiar las
ventanas cie toda una Irontcra cie su
casa, para impedir que desde l'lias pu-
Don Diego el Asturiano diera \'C1'5C el odioso pabe-llón in�lés
La vergonzosa pérdida de lu capital izado en la Forrutcza; notorio también
del Plata, acaecida en 27 de Junio de el dolor sincero que le produjo la CIl­
t806, habla llenado dl' indignación al trada de los hijos cie Albión en ln ca­
noble pueblo bonaerense, tan entusiasta pital, lo cual, más 'Ille su ck-cnldu salud,
era lo (lue le retenta en sus habitncio­entonces por lu patria española.
nCB sin nue-rer ocuparse de nadn, niTesti�o ell' aquel desgraciado suceso 'J
I '])' I" aún de sus asuntos corncrciales, noe capitñn dt' navro ,Santlllgo .nuers,
concibió l'il cl netolu irk-a dt' reconquis- tardó en lll'gar f¡ conocimiento dl' Li­niers, abr-iéndose á ln {'sIHTanZ<l (:1tal' ln plaza, volviendo usl por el honor
de Kspañn, que tan rudo golpe hnhia pecho del pundonoroso marino.
sufrido por culpa de In iru-ptitud y uban- Avistúsc sin pérdida de' tiempo con
dono dl'l brigadier D, Rafae-l de Sobre- (,I rico asturiano y le expuso cuanto
monte, que cjr-rcla el cargo de vir-rev proyt:�taba, , • '.
Dotado ('I nuu-ino Liniers dl: fé�Tl'a I -Solo falta-e-terminó �J¡;I�nc\ole.
voluntad, de çonstnncin inquebrantable. I qu: uste-d mc preste el nH'la�lc�l 11('('('­
¡I(. probado valor y dl' un rlnru talento sa_no, q�:. �'�), pn,J1n('.t�) r�.sl:tUI,r1� t¡�',lmilitar. rr-unla lns condicionvs persona- plO�to realio le)s bienes [tn (Il .1
ivs IH;'is;i ]lrol)(Jsitt) I)Hr:t 11('\,u' iÍ cabo su Peninsula poseo.D "'·"L""'·,I 111:111('1';", l'a nportnproyectada ('lHpn'sil, peril tropezaba con
- e,;' f ,
usted ií. ln empresa su talento militar.un olJsUículo dt' import.uu-in sunla: ln . , , , ' ,
falta <h' dine-ro. Xo ohstantv, ni l'SUl falta ln direcciónv r('sl�Olls;li?III(,l;l(l('s; �'o 1�C;
ni las dilil'ulli¡dcs que, era lúvico supo-
tic S('!' el unlCl� SOCIO (,¡1/'/,/all.l'/a -an;ld�u
ncr, hnhl.m de jlITst'nt;u's(' para reme- n, Diego sonnl'!1(,lo J'¡¡(\1(\ntc_: <It' ;¡\l'gn.a
dint-ln.
-eull"'. C.OI1S't'CUt




que precisaba rcnlizar las operaciones nll('r�tos, "
,
.•
prcliminarcs fueron bastantes para ha- \, cl ast,un,UHl :<;C/. .d('(,ll('(� .(:�'sd: DESPUÉS DFr:IMÑO
cer dcsmav.u- uu punto il Liniers. aquel .1l101lHntn á 1,\ <�ldu,1 1.11,«1 d(. ., _.
reunir la mayor cantidad posible de \ prcndiósc
el ataque por los españoles,
dinero, llevando su ahllc�ación ul ex- tan hábilmente. que ('I I I hubo de rcn­
tremo de reducir {t moneda cusi la to- dirscles el fuerte del Retiro, á pesar ele




rencié de nuevo Con I .iniers, de quien A las ocho de la mañana del 12, los
s(�I��itó tornar parte activa ell lu expe; voluntarios catalanes que se hablan dis­
dlCIOI,l pro{·cctada. y aunque aquel trato I tinguido en la jornada anterior comba­
de disuadirle, .fundándose ,en .la, �sca�a tiendo heróicarnente, se propusieron
salud de D. DIego, tanto Insls�lo éste, hacer desaparecer dc las calle'!; todas las
que al.fin hubo (�e cl'dcr cl Inanno, ('11- guardias y centinelns que hahían colo­
t�rn{'cl(lo y adnlll'ado ,de tiln elevado cado los ingleses, lo cual consi�lIieron
eJcnlplo de amnr patnn. en corto tielnpo, dejando al ('nenli�()
Trnsladáronse juntos á. ::\rontcvi<lco, 111atcri¡ùnlcnte acorri\lado en (:1 re_cinto
donde Linicrs solicitó dt' la;; ilutnrida- cie la Plaza i\fayor. Esta circunstancia
des algunas fucrzas, y el 2.� de Julio hizo anticipar él ataque scñalndo paril
sa)Í;ln <1111bos pilt1'intas, seguidos de las doce y que se inició á Jas diez, lit,·
unos 200 hOll1hrcs, en dil'{:cciÚI1 {¡ lil vánc10sc á cabo si!nultánc¡:unente por las
Colonia elel Sac\'ilnl('nlo, en Cll)'O punto diversas calles que afluí<lll á la pJ;IZ;\. Dos
se les unió la c01l1pañía d�' voluntarios horas de reñicJÍsinlo COJnhalc costó des­
del cnpit{¡n D, Benito Chrlin. 1(1 ,�df' alojar de Sll p()�ición (t los ingleses, que
.t\gosto enlbarcú la exp('c!ieión, quc al corrieron á rcfugiarse en In Fortalcza,
día siguiente tnnló ti(:n,1 en la ('IlS('na- El pueblo, que había s('gllidn con
cia de las Concha!", ,{ Incorporados JOO interés creciente los incidentes (\e la
soldados y nlill'!nOS de la escuadrilla, al lucha, cntusi¡¡!:;¡na<lo por ('\ {'xito con­
Inanel/) t!t'l capl1a�l d(' fragata 1), J,l�iln seguido, clnpez{í por ilclalnar á las tl'O­
Guti{�ITez de la L()nd�a, enll!rl'Il()l�)St' pas españolas y <lllfll('lltan(\o gradual.
la 1l1al'Cha sobre la rap¡li¡\ el cila ;. 1 ras mente la excitacil'ln dt, é\niIlHls, acalló
cuatro dí;(s de detención forzosa ell San por invadir la plaza en conlpacta muehe­
I�irlro, ¡_í. caUS:1 dl' fuerte te1l1pul'ill, la dumbre, pidiendo furiosamc'ntc la Îl1nl{'­
colunlna---aun1enta(\;� ya á 4,ooolHJnl- diata rendición de 1;1 Fortaleza, que los
bres con los \'olun1;l1îos flue de todas honaerens('s llegaron iÍ rod{'ar, Fácil
partes acudían á tonlar parte l'il la huhiera sidn ií. flercsforn altjar á la
opcrilcÎ{1I1- 1l('�('1 cl 10 á las inllll'dia- incrn1(> multitud, nlás t('nlÎendn las r('­
cioncs dl' l3u('!1oS .\ir('> haci('ndo alto pr(,�i1lias aguantó P,{('icnt(,lllentc la si­
en los Gorra/e.. de .¡{¡,I,rCl'c, tuación, Pcrn la ('xaltació" del pueblo
�\p{'rcihi¡J(ls los inglt'sl'::i ;í.la <lL1·t'n- ! fut: creciendo y tid Ih'�(l iÍ ser �u ira,
sa y rc:chazada por su ¡.(('IHTal B(']'('s- tales sus gritos y gesliculaeÎones, tan
fOl'd una inlinlacilÍn (h: Linie!'s, enl-1 fa.T;1 su actitud, que el general inglés,
muertos, las caricias de sus níctccillos,
el calor del hogar perdido,
Josie :l1.\RL\ ,\l'.\mS[
1..\ l'QI'l;L,\R ,\CTRIZ :-'ILI.E. L.\�1.\Rl'l\'f, E:-1




A las seis de la tarde pudo acudir
unos instantes Lillie!"!", que. profunda­
merite contristaclo, 10111ó las numos de
1). Diego y las besó conmovido. Intentó
dirigirle algunas frases de consuelo,
pero el asturiano le interrumpió di­
ciendo:
-Xo, no; si soy muy ft'liz muriendo
por rn i patria. ¿.\caso muñana no podrán
decir mis hijos que cumplí con m¡ <ll-her1
-l\lucho mas que CSl); sus hijos y
lodos los españoles \'(T('nlOS en usted la
abnegación pcrscniûcadu. cl hcroismo
hecho hcmbrc-v-aliadió el noble Liniers,
que se retiré crnocionudn.
Poco después e! enfermo pcrcliu cl
uso de lu palabra; su respiración se
hacía cada vez 111ás fatigosa; pC!'D su
débil mirndu no ubundonnba un morncn­
to Je Fortaleza, corno si aún r-spr-rasc
algún acontecimiento.
Súbitamente, con una ('n('r�ia de que
no se le hubiera creído c'lJ);J,1., medio se
incorporó en el k-chu, apoyándose sohre
el brazo iaquicrdo; extendió lut."go el
derecho, fijó su vista en las pt·rsoll:ls que
le rodeaban y con el Indice sl.:iial{1 la for­
taleza, al mismo tiempo que hacía pode­
rosos esfuerzos por hablar. , '
Todos miraron en ln dirección indi­
cada, El pabellón l'spañol que acahaba
de ser izado, entre ln algazara dl' lu mu­
chedumbrc, ûnmc'uha al viento alumhra­
do por los rnyos del sol poniente. La po­
dcrosu voz cid ç¡liü'u" saludando rn
aquellos supremos mcrnr-utos il la glw
riosn handcrn. avivó ('11 ('I corazón �]t:
D. Di(_'�o el recuerdo de su nmnda hs·
pafia. Y con la vista (lavada r-n la sncrn­
santa cnscûn y In mente fija quiz;b (·n!'�
hermoso rincuncillo nsuu-inno, ('shah)







00 RECREO DE LA
- - GRAN-VIA --
El favor que el públido dispensa á
este antena lugar, responde la (,1l1Jlrc�
sa, realizando constantcmcnrc ilnpor�
tantes mcjurus.
Ultimamcntc sc han nurncntaë"
los recreos COil espectáculos de \'arit'�
técs muy notables y que 1Ia[11an pO­
dcrosamcntc la atención.
La frescura del sito y las [núltiplcs
distracciones que en el se disfrutn''.
hacen que el Recreo de lü Gran-\lf<l,
sea preferido por el público, ,
El exceso de originales de otra ¡¡l�
dole, nos impide en este número ocuí
pamos COn la debida extensión ,de
único sitio, de verdadero cSllardnllcn�
to que hoy nos queda ¡i los que, por
fuerza mayor, no podernos g01.<lr
del veraneo fuera de la capital.
Momento de imponer multa á un pequeño bañista en
el bosque de Boulogue.
creyéndole capaz de todo incluso del
asalto, mandó izar bandera blanca.
-No, no;-rugía la multitud-c-qucrc-
11105 que se rindan á discreción.
Y corno vieseBeresford que el pueblo
preparaba escalas, sin que pudiesen con­
tenerle los soldados españoles. se clesci­
ñó la espacia, que arrojó por la mut-alla
á 1<1. muchedumbre, al mismo tiempo
que izaban sus manns nua hnndcra cspa­
ñnla y se arr-iuha in ele parlamento.
TIna exclamación de júbilo. que 1'('50-
nô poderosa en la plaza, lanzó ci pueblo
bonaerense, que consideré desde aquel
1110nH.:nto rcconquistada Ja capital.
Entre tanto D. Diego Alvarez Braga­
ña se hallaba sumido en el lecho del
dolor. Her-ido en un muslo por una bala
de cañón, Iué conducido á su dornicilio.
lnlprcsionado Liniers al �aht'r la noticia,
di!"puso 1(' asi�ti('scn los Illcjor("s ciruja�
nos, quienes reputaron d(" g:ravísima la
heridíl. procediendo ft la inmediata am­
putación ric la pierna, flperacitín que
r(_·sisti\_) Con gran valor el hcróico ('s�
pañoL
Ka \lb�t¡¡nt(' su (:staclo, ('llcar�6 á su
esposa (- hijos 1(' tuviesen al corrie-nte de
}<1 marcha del combate, corno as¡ lo hicic­
J'on, valiéndose de tos criados, Cuando
D, Diego escuchó de labios de uno de
ellos Ja noticia de haberse arriado la
bandera inglesa, salió de su pecho un
hondo suspiro de satisfacción. y á pesar
de cuanto su esposa hizo por disuadirle,
consiguió que Je trasladasen á una de las
habitaciones con vistas al castillo, Una
vez en ella hizo que los criados dcstru­
yCSt'O el tabique que tapiaba Ia reja,
Momentos después los ra vos del sol, que
durante mes r medio no ilabían entrado
co aquella sala, inundáronla con sus
rojos fulgores y fue-ron á besar el cada­
vérico semillante del he-rido; éste dirigió
con ansia su vista il. la Fortaleza y dejó
escapar un grito de guzo,
-·Xo ("stá, no (:stá; ('l'il \'(·nlad (_·xda­
nlcl \'it�nd(l que hilhí" desaparecido el
extranjero pah('lh')n, y fU(Til por la in1-
prC:'iil'ln recihida ô por tIS pl�rcl¡das de
sangn' ('xp('rirnl'nt;Hlas, �llfrití el ('nft'r­
nH} un lólrgo c1('svant'f:inli(·nlo. T ,lanlóse
al 1l1('dic(' qu(' jllZg(') prâxinlf1 un funestu
d('!:i('nlill..:c
',I) Tributa ronse á�u cadaver bOI',o-e� de ge'n:
raI COQ mando y la cUIda.! hIlO lin c"an:lO�O. O




__ -¡llnlllbre, hicn pudieras hablar (Il
�ingular!




p:Ofe.�r�:L:' �N�O�:���:�D�', �:,,�)�,���A�'�l�'i�� (:�,�)�I,�� (�.\��c���;�(S�ld A,,,,,,.-ID. ENRIQUE NEBOT, Cúpit{tn de Artill<·ría.- D. MARIANO ROCA, Capit:ín de J\rtillcría, l'xpl"ofeso1" de la..\cadt'¡nia del Arnl" y eXiuninador duranle variHs aÎlos de tercer {·jtTcicio. L'n .\uxiliar.Esta ¡HTedita(\¡¡ Ac,Hlcnlia cuenta 1l1ás de 25 años de l,_'xislcllcia, de continuo éxito, habiendo ingresado en las
distintas aCadt'tllias Inás de 300 alUlllllOS. m
SI.' I"corg:anizô (�n 1909, habiendo obtcnidll desde (:nlOl1Cl'S los siguientes resultados. W
Convocatoria de 1910. -Ingresados COil plaza ('n Tnfiultcl'Í<t: D. José :\lol1fol"t, D. Juan Cañada, I), Joaquín
1
Cañada, En .\rlilJ¡·rí¡¡: I). i\.lfonsn C.uuillcri, n. 'lanuel Ríos.
Convocatoria del presente año 1911. InK! e"i.ld(l� con p1d7.,1 Ul Inl.tnl< dd. n J.lime RíO:-i, n. Ennque
Cuillén, Il. '[,lnul} (,onz.lltt I( ste últJnlo plep.lrado ln un s¡',lo eur:-iOI. En C<lh<lllclí,I' D. Juho :\[aztíoel. \prcpa­
radn (:0 �wis OH'''(':;I. En J\!tilll'rta: D. Jainl{_' Ríos, Tl. ¡'('rllando (',L1vo Ipnp.lr,tdo ('n un sólo curso), f). Julio
�
;\o[.lltint z HO!:-iO pn'p<lrado ('n sei:; ¡lles('sl.--!·:n Jngt'nit'nls: T). FraIH:i!iCo Rold.í.n.
l'oLti 6 .dumnos Ingn !i,lùns)o X pla7.dS Dos prlp,ll.ldos <':11 un sólo CU1:-:iO y lUlO en s<::is IIIesc!;, �.
Inf:(����I.�mR����·�:�tOo;� ��t��;�'IQUE NEBOT. Calle de la Cruz Nueva, n.O 1 - VALENCIA �
�� E3�E:3��3E:====3E======�I��
SILUETAS CALLEJERAS nes por la ciudad, corno ejército que
tailla posiciones estratégicas para la
conquiste del pan cotidiano.
Es ln de las grandes revelaciones. Suena débil el tañido de una carn-
Cuando en la dormida naturaleza todo pana, ella recuerda al hombre crcycn­
calla, invitando al reposo, cuando el te el deber de elevar su espíritu á lo
silencio impera con Su apocalíptica alto al comenzar la lucha por la exis­
grandeza, ell el campo corno en la ciu- tencin, y á su conjuro aparecen en el
dad) llega la hora propicia al espíritu arroyo algunas mujeres, cubierta la
de los que no duerme», para volar cabeza con negras tocas, que apresu­
por las regiones de la fantasía, en bus- radamente dirigen sus pasos al tern­
Ca del Ideal incrcado que la mente plo 111ás cercano.
forjó en sueños y lu realidad vino Crece gradualmente la animación
despiadada, brutalmente, á destruir I y
el ruido, y cuando una y otro llegan
C0l110 leve neblina se disuelve entre á su apogeo, ya disipadas las últimas
los fulgores del ardiente rayo solar. tinieblas indecisas, el padre Sol, en-
¡Qué bella hora es la hora azul! viande su pr-imera ardiente caricia,
Las sombras de la noche, Rotando en cac fecundo sobre la madre Tierra.
cl ambiente, riñen descomunal bata- RAFAEL ,\R�j\U
lia COil los primeros albores de la
aurora, produciendo el verde violeta
en que se ti ùen los objetos, ofrecien­
do á la vista las fantásticas perspecti­
vas de los cuentos de hadas que odor­
mecieron nuestra niñez.
Pur primera "\'('1. la yi ell una run­
drugada de galaruc rrasnochco y,
cautivado por sus indescriptibles en­
cantos, he venido ft sumarme al I1ÚnlC­
ro de sus devotos admiradores.
Es la hora del misterio, parece
corno que partic-ipa ele ese algo des­
c:onocido que rodea la vida al nacer y
<lI extinguirse.
Vida y muerte encierra ese mo­
mento en que las sombras, aC0J11pa­
sadamcntc, van cayendo vencidas por
las tenues luminarias de la rosada
aurora,
Mucre la noche y nace el día. Los
uoctámbulos van poco ft JlOCO des­
apareciendo de las caltes, sorbidos por
los portales de sus casas, y la legión
de madrugadores, soñolientos y perc-
2050S, sc desparrama t'il mil dircccio-
LA HORA AZUL
¡¡A ELLA!!
Duerme. duerme muje-r insensible
Que robuste mi dicha v IHi .111101';
Duerme, duerme vn tu sueño impasible
Que algún día ('1 Supremo Hacedor
Clavará con su dardo invisible
Tu inùunsano y {'rllt't corazdn.
Duerme, dUf'!'JIIC mujer inhumnnn.
En los brazos de aquél que Ill" ;1Inó
Duerme. duerme y despie-rta mnfumu
De ese sueño dl' dicha y amor
Entre truenos, centellas y gran:!
De estruendoso y /Iorrib/e /i/��(}r.
Oye, oye mujer despiadada
Que deshojas ln nul' de m i ruuor:
Que e�()s truenos, centellas y gran¡¡,
De estruendoso y horrible fulgor
Tc arrebaten tu dicha y tu calma,
\' te SUJl/aH ell /IÙllt/û doior.
Deja, deja 11lUjt'1' desulmadu
Ese sueño dl' dicha v 0111101';
Vuelve en tí. v descubre asustada,
Con terrible (_: innu-nso dolor ...
Que has dejado dl' ser adorada
Por esc HOJllbrc ingrato _\' traidor,




Desde la «Atalaya», por G. Roger
Véaquea.
Rápidamente hemos lcído el libro
cuyo título encabeza estas líneas. Tal vea
la interesante trama de sus episodios,
aligerados por su encantadora sencillez;
tal vez el deseo de dar noticia en el mas
breve plazo posible á nuestros lectores.
Ello es que lu hemos leído de un tirón,
corno quien dice, sin el detenido examen
que sin duda merece, toda obra de la
cual se ha cie dar un juicio al público.
j)¿'sde «La Atalaya .. , es una colección
cie novelitas cortas, pequeñas historias 6
cuentos largos, que cie todo tienen, en las
que se ofrece lo más diversa variedad,
reveladora de lu poderosa írnaginaclén
del autor, )' su cultura extensa.
En sus páginas se respira el poético
perfume del campo, junto al del pino y
el remero, el del verdor de las plantacio­
nes de Ia huerta, á intérvalos salpicadas
con algo de Ia melancolía tranquila del
salice, pintorescos lugares donde, según
el autor, fueron escritas, y siempre cam.
pcando en su prosa, lu diafanidad y fres­
cura de los arroyuelos que sc deslizan
por la montaña.
Avalora este libro, un bien pensado
y me-jor escrito prólogo de In distinguida
,;"critora, Natividad Dominguez que ana-
117.<1, en galana for-mn expresadas, las be-
Ilcaas en él contenidas.
-
.
Roger Vasquez crupicaa. y empieza
bien, esperamos que no scr{l esta la ûlti­
Ina prueba de 5\1 inspiración, para bien
de las letras patrias.
,,!...os CoutelJ1pol'áJlcos. -ITenlos rcci­
hi?o (:] núme-ro 138 de esta preciosa pu­
plicacién semanal. eEl pequeño Nerón),
preciosa y sugestiva novela <le Amicha­
tis" con ilustraciones ele F. Mota, forma
('I 11 {linero de esta semana y que, como
siempre, será leída en .l{sj)aña cotera.
Re-presentante en Valencia, D. v].




DE L\ VIRTFOSA y DEtL\
Srta. Elvira Boluda Marti
OOS :.I:QTIVQ oaL j'RI"ER'
A:;lVF.IISAIUO DK sc )ICIRTR.1
I,
Cuando et muudo iUS raáltiples encantos
Te brindaba, simpáttcn doncella,
Dejaste el mundo, cual fugal esreella,
A tus deudos sumiendo en mil quebrantos.
�])o están tus gracias que igualaron tanto
A la fragante rosa pura, bella;
Qué es de aquella virtud que hadas de ella
Paño de el triste mitigó sus llantos?
Así reñestonandc he percibido
Del alma en la región más escondida,
J)ébil y dulce \'01., ¡:-rato gemido,
(�)uc conservo gmbado en la rnemorta't
Repiticndo:-¡I\lortal, nada Cg ln vida!





Circulaba allá abajo rnucha gente
bulliciosa y risueña, y los mil restau­
rants y cantinas despedían olores ape­
titosos.
El aire sane, la alegría de la rua­
ñana, las agradables impresiones
sobre todo, la ruda gimnasia, nos
habían despertado un apetito devora­
dor.
Ilusmcábnmos los olores culina­
rios paradecidir nuestra elección por
el local preferido, cuando de repente,
mis ojos, que mi marido dice son de
linee, tropezaron con una muestra
medio oculta entre till festón de parra
que trepaba por sobre las gradas del
muro de un jardín.
1 .a muestra electa ('11 caracteres
azules sobre fondo blanco (¡qué suges­
tión!) ¡Aux Bons-Airs!
�¡J\lIí!-le dije' á mi marido.
-Pcro eso es un cabaret: ..
-�o importa. ¿AO YCS lu muestra?
-i]�S un r('clalllo 1 lara los inlbéci-
lcsl ¿Qué" huen aire quieres que haya
en ese bodegbn con un jardín cerrado,
de cualro Illptros?
-¿Pero 110 le dice naùa ndls la
lTIUcstral'
-Conlo todas,
Eché una 1l1irada ele indig\1ación á
Ini compañeró, y tC)ln{¡n<!o!e (leI brazo
loarrastré haciael para nlí, nlaltratado
cstab IcciIn il'll to.
IPUCS no era nada!
Una 111uestra pintada de �lzul y
blanco, y que decía: Hucllos ,\ires.
�Iuy modesto, pero nluy linlpio
todo.
1Iantelcría burda, pero canlO un
ampo de nievci copas gruesas, pero
hrillantes;' cuhicrtos ordinarios, pero
que parecían recit'll sacados de la fá­
brica; una I11urhacha bastante 1110na,
una kelerina conlO se les Hanla por
aquí, vino á recibirnos solícitanlente.





n .... Ramona £IUt' \',1 nu t'", jO\Tn. nI
nunca flH� ht'lIa, S(' 1·'I'(' ..("nta al dir("ct11r
de la conlp;¡Î1ia ell <¡Ul' ('..;t,í ("!npk ,do "u
maridt" le pide llll n";l't'n�o, y .toadl' con
su \'(lZ n,á" f'xprt'siva:
:\li gratitud nI) tt'lldr,í límites.
-¡¡\h, st'ñora: nar};1 de anH.:nazas! ,t:;O;:­
c]am;\ asustado l'\ director
dinnrio, pues allí se levantaba cl tri­
bunal federal y habla sido ornanu-n­
rade con bellísimos monumentos,
corno los del teólogo .\Iejandro Vinel
y una magnífica r-státua en mármol de
Guillermo Tell.
La muestra con los colores patrios
argcutlnos, y el título ¡';\ los huellos
aires»! era una rcmiutsccncia cariñosa
de los agradecidos ex-colonos.
1� 1 Horipondio lo había traido
chiquito ell una lata de petróleo la
Sra. Guillcnuina, que as¡ se llamaba
la esposa del Sr. Rives. acodado de
una gran planta en casa de 10,5 Culler!
de Santa 1"t".
Recibían diarios y revistas de
Ruellos Aires que les cuvinbn uu
paisano establecido con fábrica de
billares cnla cnlle Cangai!o.
Cuando abrí La j\''árión, y InC en­
contré en ella can largas listas cie
nombres conocidos que encerraban
toda entera la vida social de nuestra
ciudad qucridn, Ille olviclè del cansan­
cio, del almuerzo, de Ja propia igno­
rada situación de nuestras insignifi­
cantes personas, perdidas allí en lin
rinconcito de ulla ciudad Suiza, entre
cuyas colinas! al abrigo tif' lu hojnras­
ca de un humildisimo jardín, pcrfu­
ruado el aire con el balsámico olor de
nuestra nor ensera y oyendo susurrar
Ins deliciosas palabras. de nueslro
idioma COil sus criolbamos raracrcrfs­
ticos, abracé todo lo que era mio por
el corazón, por la sangre y pOI,'}a
patria, con esa inmcusu cxpunsiv''
del n'rna que, Ii ser fuerza real y cfcc­
ti va, creo que! aún emanada del
átomo, haria cxtrcmecer los ¡nundos,
:\);(',¡::UC\
DIALOGUILLO
-Dcsc-ngáñatc Perico, la verdad
existe,
-�o cxi�l{' Xin,}aso, cr(-('rut' á Illí; cl
que busca la verdad pi4;r(\t' Inisl'rab\e­
nH:ntc el ticnlpo que tanto dt'bia �IJlro'
\'ccharse, y 111 C,lIJO d(' la jorn,Id,1 SIlIll
h<llla la _lllcntira; llnit'a verdad que
existe,
J .'.H:gn {'xisl(' la \'t'rcllld.
-No.
-Si hon,bn', la verdad de ¡¡tit· l'xi�tc
la lllcnti¡·a.
Era un pañuelo, pero admirable­
mente tenido.
Bajo un gran olmo, que lo cubría
casi por completo, había resales, ca­
mélias, geránios y ¡oh maravillal [un
floripondio cubierto ric campánulas
blancas, cuyo p ç rfu m e dominaba
seure todos los demás!
Ya aquel detalle, rnagniñccba
hasta 10 infinito mi obsesión,
¿No era aquella ln planta familiar,
tradicional, fiel y cariñosa, de nues­
tros antiguos patios criollos?
-¡r.1ira!-clije á 111i marido que se




-¡.\h!.,. ¡Creía que era un rcdodcn-
drol. .. ¡Es ocurrencia! jVcn¡r 6. Suiza
para adrnirnr floripondios!
Decididamente J11i buen compañe­
ro no Ille llevaba el apunte en mis
scutinieutalcs asociaciones de ideas.
-c-Vamos ;l ver la lista-e-prosiguió
-porque de verus, ¡tengo un hambre!
Vino la lista.
I..a muchacha que hasta entonces
se había reducido fi sonreír y á decir
á torlo:
-¡()ui monsieur, oui madcmcl, sc
nvcqturó â dirigirnos la palabra en
nuestro qucridtsimo español porteño,
diciéndonos con mucha grnr+a:
-Si los señores desean alguna cosa
criolla, se la podemos hacer.
No Inc avergüenzo de decirlo.
11,(' paré de un golpe, torné
-
á la
chica, ruborizada, por los hombros
y le planté. dus besos apasionados en
las mejillas, corno podría haberlo
hecho con una hermana á quien vol­
vicra á ver después de largo tiempo.
No encontraba palabras para inte­
rrogarla.
Se nle 11('l1aoan los ojos dr lágri­
TIlas, y al 111islllO tiCT11PO brotaban las
carcajadas en 1l1is labios.
.\pareciô por el fondo! ('Il 111angas
de Cêullisa, un hon1l.)l'c allo) rllbusto.
enlrado ya en ('dad, pe-,"o fuerte y
ágil todavía; detrús cie l,1 venía una
111ujer conl0 de C'uarcnla ai'íos, cu­
bierta con Ull gran delantal.
-¡Son porteñosl ¡Son parteùos!
¿No se los decía �í. ustt'dcs� ... gritaba
alborozada la I1lurhaeha.
¡l'�stálnllllOs en fanlilia!
i\qut.'llos cran colonos enriqueci­
dos en la j-{cpública l\rgcntina, cuyo
país que querían COlno al suyo propio,
habían tenido que abandonar para
hacerse cargo ùc una herencia dejada
allí por sus Inayorcs.
.\quell.l )lro¡lie<!¡HI Il'S ¡lCrh'necía,
asi COlno otras ('a!'la'!-; ('di!lcadas ('n el
paseo del :\lont-B;lrrou, al oeste de la
ciudad, harria que había tOlllado ('11
poco tíClllpO un inrrCIllcnto cxtraul'-
PENSAMIENTO
El \'crda(_It'ro an,nr St' dl'n1uestr,l �a'
crilicándo\o todo, hasta lu !)J'\l!Úa cXI�­




19 de Agosto de 1911
MARRUECOS: En el patio de un harén. Dos moras predilectas.
Una mora consejera y un morito
al servicio de las esclavas FOTS. LETRAS y FH,URAS, l'OK AS��NJO ,. SALAtAK
(De nuestro servicio especial en �larruecolJ
IE
habían hecho amigos hacía mucho ti('1l1PO; ln ncnitn no sabin cuánto, pero snb¡a que cruI11Uçho tiempo.
Elia salió una tarde al balcón meciendo su muñeca, cantándole, y Cil ri balcón ele al
lado, el vecino militar la miraba sonriendo. Ycl!a ya no cantó. Y él le preguntô por sumuñeca, quitándole toda desconfianza; la nenita con los brazos 1l1Uy levantados le mostraba su
bebé, till precioso bebé COn el pelo rubio rizado y vestido cie azul. Y ya fueron amigos.Con la propia verbosidad contó al vecino militar la historia y milagros de su /t(j¡/a: que fué re­galo de los Reyes; que se llamaba Margot, que su tía le estaba haciendo un traje nuevo para cuandola sacase de paseo; que ella dormía con n'largot; que decía «papá y mamá s ; que cen-aba los ojos ...-¡Mire, mire, verá CÓIll0 se duermel-c-y otra vez meciendo á su muñeca la mostró inclinada, conlos párpados de porcelana raídos. Y el vecino volvió á sonreír.
A las dos tardes que se encontraron en el balcón ya le había explicado tocio lo de su rasa y sucolegio, ele sus amiguitas y. cie las criadas.
Mcrccditns podría tëuer doce aiios y llevaba unas melenas ensortijadas que hacían Il1{¡S silnpá­tira su rarita morena, de boca chiquita y ojos 1l1Uy vivos. Tenta UIlOS hermanitos pequeños COilquienes pasaba jugando el día, menos en el balcón, de donde los despachaba diciendo al vecino:
-Son muy malos y apenas saben hablar nada.i.c.-Y el joven militar le sonreía siempre; sonreíalas grarias de la 11("l1a y los esfuerzos que hacía cada tarde para llegar con su manita á coger losbombones que él le ofrecía.
Se acostumbró á Jas charlas de Merccditas y todas las tardes fumaba su cigarrillo rontñndolc
cuentos de soldados torpes y de guerras terribles, que ella oía ávida y repetía luego ¿í las criadas,incomodándose cuando le preguntaban: c¿Tf' lo ha contado tu novio, el teniente de al lado?» ¡Quémalas eran aquellas chicotas! Se lo diría á la marné para que las riñera .. , Pero no se lo decía, Y una
noche ...
El vecino le había preguntado los años que tenía, y luego le añadió.
-Pues casi no debiera gustarte ya Margot. Eres ulla mujercita, Yo á tu edad ya hahía reguladomi caballo de cartón y hasta fumaba y tenía novia.;
y ella, al entrar, muy contenta, sin pizca de pena ni remordimlento por el abandono, llamó á
sus hermanitos pequeños y les hizo entrega de Margot.
-Es para vosotros, para que juguéis vosotros-y luego, con mucha gravedad, graciosísinla
en
ella:-¡á ml ya no me está bien!
El bebé fué disputado por aquellos dos diablillos. Los dos la querían y cada uno tiró de un
lado.
l\Iargot cayó al suelo con una pierna rota que el hermanito, Inedia llorando, se quedó
en la mano. �IC'r­
ceditas lo miró y se alejó sin pestañear. Y cuando en la cocina repitió la hazaña- que le contó
el ve­
cino, de un perro que en la guerra salvó á la cantinera, ya no se incomodó
Call las chicotas, y
cuando como siempre preguntaron ",¿te lo ha contado tu novio-s respondió muy formal, Cailla
la
cosa más natural del mundo: -st.•.
Mcrceditas llevaba todavía sus melenas ensortijadas que caían en sus hombros cosquilleando su
barbu, pero na salía al balcón con el amplio delantal; salía con Su trajecito de paseo, con
nares en
el pecho.
Otra tarde, andando el tiempo, el vecino le dijo que no se verían más, que se casaba y se
mar-
chaba lejos. V la nena, con los ojitos nluy abier­
tos, oía sin comprender ...
-Verás: tengo novia hace muchos afias; to­
dos Ille preguntaban por qué na Ille caso, y la
familia de ella empezaba á dudar. Ahora mc
trasladan y me iré con mi mujercita ... Vamos á
Sevilla, clonde cada balcón es un jardín corno
esc tuyo, lleno de ruacetas y florès; viviremos
á la sombra de la Giralda ¿tú sabes lo que es Ia
Giralda! ... Pero oye, ¿por qué lloras? ¿qué te
pasa? .. [mujer, no hagas eso, que rompes tu
rosal! [pero si cs tan bonito!
Merccditas ha clejado el balcón. De fuera
se oye C61110 llora, con sollozos ta.n fuertes que
le ahogan casi. Llora mucho rato, secándose las
lágrinlí.ts con la nlanga cie su trajecíto cie callé.
Un rizo de la melena se ha pegado á su mejilla,
empapado también.
Los hermanitos entran riñendo. Se dispu­
tan la muñeca, la pobre muñeca que además
de la pierna ha perdido Inedia peluca y tiene
rajada la cara.
Merceditas coge á Margot. De Ull puñado
tira al sucio las florès que lleva al pecho, cha­
fadas ell su dolor y mojadas en su llanto. Sale
al balcón y sacude golpes á las macetas que
desprenden claveles y rosas; que van á caer
vencidas y maltrechas á la calle donde unos
golfos las recogen sorprendidos.
y luego, todavía mojadas sus mejillas,
pero plegadas en dulce sonreír, arregla con
mimo el traje azul de Margot, su Inedia peluca,
y meciéndola, le canta.
-¡Pobrecita Margot, que te han roto una pierna!
Tu madrecita te curará y te la pondrá nueva.
Pobrecita Margot, que vuelve á su amita que la quiere mucho
...
Los hermanitos protestan.
-¿�os la quitas otra veaê
y Merceditas, á la oreja de su bebé, para que los otros no la oigan, le dice calladito:
-




EXTRANJE ItO: Gran Fiesta militar en Paris
Les ba n de i-ns dc los jlt n.cgtmlcntos de llueva creación Cil lu gran Rcvtsta mllitlu'
Er, l'jf.rcill\ francé� ha si-lo reforvadn cou ri asuucruo rio;- .14 R('!!"irnicnto� <le recieurc creación. Con este plnuaible motivo se or¡:a­nixnrnn ,lifercntl'� f,-.�t('jll�. 1'\1(" ¡:rarulin,;¡ \- �()!rml1!' ln gran Revista militar. en la que �(' presentaron reunidas la.' 3"- nueva- in­�ignias tic los Regimiento, crea.loe.
[·:1 pueblo franc..·�, ah-gre r bullicioso, cOlltrihnyt', ¡:-ran,lcmcnIC al mayor lucimiento Of' aquellos festejos, viéndose por cenes ypla7.ns ç,'¡mo ,1('111O,lr:ll>all 'u júbtlo con imVTovi,n.os ha;¡c�, nOla '1\1(' pnr lo ('�pontánca y �i"ceraJ Ia Frnncin patriota hacia as¡patente su entu-aasmo l'or los n-mntœ, mi litar .. s. pc� ... :í ,m., nNraC\Orc<.1.11'; fO\0J.:'rafia� que ¡mbli,':\I11fh rCIn¡li<!;1,� pnr Ilue,;¡r() Cl)rr('�pOn,;¡1 fotogr:ílico r-n Pari_, 'Ir. Il('lin�, <011 rlOR notns ric 1;1,S�;1,IiI'I\I('�_d(' tnu impo-taute ,'\"Olllf'cillliclitn.
88J1� públtcu en una pLaza de Paris con motivo de las iie!ltas rcrs. PELl¡;.s I,PARís)
"LETRAS Y FIGURAS" EN MARRUECOS.-TETUAN
i''[ora" ricas en el Interior de un patio árabc.-EI cónsul de España en Tetuán.-Grupo
de moms guapa!!.
La ,Hlil una. ,I .. obtener fntn:."aÎ¡;L. nf' mora- por nt'frar-" e lla-,
á �('r rcrearadus I, nvnlorn t"'1 a pao:ill" ,I"¡�¡f!a al servicio (',"l'ceial
estab!<,ci,l\I "11 vlarruccos por J.f.rIIMl y FI(;t'RA�, encombmad6n
cou una a�('ncia rntn,.-:ralka de \Tadrid.
fOOTS. LETK,\s y Fll;{':R.\S, POR ASl!:lijO 1" SAt,AZ.\Jt
[)I' nuestro servicio especial Cil \larrUt.'cns)
EL VERANEO EN LAS PLAYAS






do en lus higié-
;,.....;;¡¡¡;;:;''..;::,;,�::::;¡;:::;;::=''I nicas playas va­
lencianas una
gran rnul tit ud.




Diversos aspectos de nuestras playas durante las horas del calort
NTS. J. BKr,KMQVER
atardecer regresan de sus
excursiones, la aparición cie
los brillantes luminares en
el espacio, ofrecen á los es­
colares estudio de la astro­
»omfn.
Las cxcursioncs escolares,
ú más de estas importantcs
ventajas en el campo de ln
cícnc¡a. ofrecen una capitnli­
sima en el de ln higiene, ya
quo ell elias los niños reafi­
zan saludable gimnasia y as­
piran aires puros y oxigena­




ofrecen dos excur-siones im­
portantes: de ln colonia es­
colar cie Sevilla Cil 101 paJeo
por el Guadalquivir y de un
SEVILLA y BARCELONA. - Excursiones escolares
LAS cxcursioncs escolaresdentro ele la enseñanza
pedagógica, hace algún
tiCI11PO parece Ya tomando
ca r t a de naturaleza en
nuestro país. En Alemania
y Francia, estas excurslo-
11(.'5 se hallan reglamenta­
das, y un día determiuado
de cada scmnna, profesores
y alumnos se trasladan {t
1I110S cuantos kilómetros
dr- las afueras de la capital,
donde existen ruinas de
monumentos históricos
ron los cuales estudian
practicarncntc la arqueolo­
gía, campos en que estu­
dian ñoriculurra, montanas
para aprender minerolog!a
y geología, y ruando al
colegio de Barcelona en su
visita á una cie las poblado­
nes inmediatas ú la capital.
Este es el sistema pcdagó­
gico ciel porvenir, y nosotros
amantes del progreso de
nuestra patria, nos complu­
ccmos en con tribuir COll
nuestra información á lu di­
fusiún de estas enseñanzas
que' talcs beneficies prrxlu­
cell.
En ('I extranjero, las ('0-
lentas escolares que adoptan
C0l110 vase de enseñanza los
estudios al aire libre, están
ciando tan posit¡ vos resulta­
clos, que cn breve serán ;111-
plantadas en todas las na­
clones rués civilizadas.
[i) [i) VHl1Ef4.CIA: El asesinato del
ndante de la Guar-dia Civil Sí1. Valdés (i) (i)
[nell pe,rpctrado ('11 Valencia esta S('­
que la Inlaginarión rechaza por in-
,de la GU'lr I' (' 'I- • < (la 1\'[) persona cono-
ta capuat, ha sido villana y cebar-Ordenan7' I
d . �
(Il (' rnr ,111('1110 de cncon-
SU Onlicllio.
1 incOmprensible sc ha suicidado ¡_Í_
r )'\]5tificû 'a. dad,
r ('Slos horrendos cnmc-
Jete J funrslos para In historia
tilO (qo
.
ue en el caso presente- no1SuJ}lac1ón de lin delito tan horrendo
rión los retratos do la víctima y el
Otas más sal' ,
. \'aldé ICnte-s del entierro delJr. " s, que ha constituíclo una
�staClOn de duelo.
Pots. Cabedo y Martin Vidal
ESCENAS EN LA PLAYA DE BIARRITZ
..
oJ
EN los meses can¡cl1\arc�, ln ac­tua\i(l;td ¡:-r:ífica más interesante­
se halla reducida li las escr-nns ele
playa, dando tugnr ri tal diversid .."l
')e éstas, que ann teniendo por
constante decoración ('1 mur, con
�\I� espumosas olas, cl rcpertnrio
que ofrecen :i la cama rn fotogr:ílica
cs inagotable.
La ola indiscretn rl:l ocaaiún ri
las más curiosas jn�lant;il\ca�. Lav
que hoy reprrnlucimos son f\('\ re­
Rejo de Iv alegre y divertida que I
resulta la vidn del baùistn. (�ran
.dCS
y chicos se Jed iean ,í infantil",
I.:: inocente' emretcntnuentos en 1,1playa, que les hace olv,d"r aunque,(':I. momcnráneameme 10H rignTt',
con que el rubicundo Febo trata'
c,to«, días ;i. los mortales .
FOTS. C. CHUSS&AO-I!'l-AVl.&US
Sports en las playas del extranjero -Biarritz
El. veraneo en Jas playas, da origen á mil en­tretcnimicntos sport¡ vos cie difícil ó irnpo­
sible realización en las capitales de invierno.
Nuestras fotografí:ls reproducen tres notas
distintas de los sports que rnés privan entre
las damns que veranean en Biarritz: el Tennis,
la natación á rerno y el paseo en canoa, sports
que propo�tional1 á la vez agradable distrae­
ción é higiénico y saludable ejercicio.
"
Distinguidas damns francesas dedicadas á los snor-ts tevoc.tcs en las playas de Biarritz
FOT. c. CHt:lS:>¡':All-"r,A\ïl!:r.�




EL importantisimc asuntocie lu Dehesa de nuestra
Albufera ha aide el tema
obligado de las conversa­
ciones de tocio buen valen­
ciano durante la presente
semana. Con la palpitante
cuestión de interés valen­
ciano, se ha comprobado
una vea m ds el amor á
nuestra qucrida y hermosa
Región, pues todas las ela­
s(>s socinlcs cie 1;\ misma
han tornado parte activa en
el asunto.
LETI{,\S v FJGUI�AS se une
en lll' todo d ici correctlsi-
rna actitud de la prensa ya­
íenciunu.
En otro lu!.!,¡!' rte ('ste nú­
mero publicamos ('I hri­
liante informe emitirlo por
cl EXClllO.• Yvuntarnir-ntu
de Valencin, razllnad(J rum C)
cuanto procede de tun hon­
rosa Corporación.
Dumes algunas vistn .... 1"('­
lucionndas con tan intcrv­
sante asunto, y (,I pIanu
facilitado á LETR,\S y 1-'11;1'­
It.\S por nuestro qut-ridl­
sirno colega Las !Jro"ilIO(x.f,
;d que, come pili' �1I:-; rnil
atenciones, guarclanH)Spnl­
fundo <lgl"ad('cimicnto,
La comisión haciendo estudios en In Dehesa de la Atbutera. IfOTS, l· ... IIFUÚ
FfJTS, �IRRÇA1'Al • .\1!IH'}lI�:S
ZARAGOZA y VALENCIA: NOTAS INTERESANTESDE ACTUALIDAD : : :
pntriu chic", por la que siente verda­
de-i-n adoración. Por ZarilgOZiI, por su
legendaria epopeya, cada ilragOllé�
lleva en su pecho esculpidas las do­
raclas piÍ,gin:ls de SlIS gloriosas trndi­
CiOIlCS,
Zar<lgO%il, iii ciudad invicta y sin
p;lr heroica, ha vertido sus galas
estos días, recibiendo con gr;¡n so­
lcmnidad y regocijo ft los cxcurs¡o- �
Los cxourstenrstus en el puente colgnnte sobre el Gállego nistas aragoneses que vinieron de-
Barcelona á visitar \;1 ciudad. El
Ayuntamiento, las autoridades, todos hicieron á los cxcursionistas objeto de atenciones; celebrrironsr- en su
honor giras "I campo, banquetes y ou-as fiestas, sobresaliendo el colOf tf.. sabor regional en la clásica y;dl'gr(' jo/a, cnntnda y bailada por los rnés fumosos cantantes y hailurincs tie la cOluru'ca.,CJue all¡ asociados.
forman lo que en el argot del país se denorninun rondallas, Las fotografías qùe presentamos il nuestros
lectores SOil. ('01110 al pie de ellas se indica, des notus de las nuls interesantes remitidas por nuestrr corres­
ponsal fotográfico para la Provincia de Zilnlgoza Sr. :\lercadal Arbuniés.
LA Sociedad Círculo AI-ago-.nés-. establecida (.'11 Barce­
lona. organizó dius pasados
un .. excursión á Z¡n·;lgozil. y al
electo. gran n ûmcru de sus socios,
adhiri{'ndost' al pensamiento. for­
muron l'il 1:IS rilas delos excur­
sionistas,
i\!l1('stnls han dacio siempre
los ;¡nlgoll('S('S de ser muy muan­
téS dt' su pais, ni uno sólo que
por ilr:lgoné-s ne tcngil, olvida la
Reunión oelebrada CD ct Salón Teatro Esoalante, de Valenola, oon motivo de la IV Convención cspaJiolaa. S.tlllr.o Cri.U.ao "OT, CAJlIIDO
EXTRaNJERO: "Letras y Figuras" en Tánger
POR infonnación directa
de nuestros
corresponsales en varias lccalida­
des de Marruecos, parece que los
asuntos, con el país relacionados, tien­
den á complicarse, y deseosa la Di­
rección y Adrninistración de este Sc­
manario cie tener á nuestros lectores
al con-lente de cuantos sucesos ocu­
rran Cil el vecino Imperio, ha dispucs­
to, á costa ele grandes sacrificios pecu­
niarios, un servicio especial en Tan­
gcr, que utilizando los medios 111ás
Baterías !.tIoras en 'flinger
Por hoy nos limitamos 11 presentar
à nuestros amables lectores tres notas
gráficas interesantes relacionadas con
el imperio rnogrcbino.
'» \Ii \Ii
Acemilero moro en la oración de tu tarde
rápidos de comunicación, puedan ell
pocas horas transmitirnos é informar­
llOS de todos cuantos asuntos y suce­
sos se vayan desarrollando con mo­
tivo del nuevo. cariz que parece va
tornando en el susodicho vecino 1n1-
l'cria la intervención de Europa en
sus cuestiones.
¡\ ln espcctativa nuestras tropas,
y en estricta ohservancia de Su misión
pacificadora y de orden, se ha hecho
por ello objeto de justas atenciones,
110 sólo por parte de los meros. que
cada vez más nos demuestran sus
simpatías, sino hasta por la propia
prensa francesa, que casi en su totali­




en asunto tan complicado.
•
-
vtete parcial de un zoco "()T�. AS�.N.I() y SALUA"I\
· - - El Concurso de Belleza de LETRAS Y FIGURAS - - -
NÚM. 2iS.-Lema: .Oftli". NÚM. 219._ Lema: • 'lo'¡iIlJ' ,l[qrito.
NÚM. 220.-Lemu: �lJolld,/(I. NÚM.221. Lema: «/f';'gllrr. Nó�1. 222.-Lema: -Solrna
NOM. 223.-Lema: .RaÓ¡o.J(J� NUM.225.-LeOla: • V¡Hçi�.
.'
� ALICANTE y CORDOBA.-Actualidades�
VOT. CANTOS
Con la
Batalla de ûorcs han dudo
fin las Iles tas de .Vlicantc. r�n
esta ciudad, hermana de \:¡ nues­
tra, tnmbién la Batalla de tlorcs
tiene sn tonalidad y lIU ambtnntc
regional, ir céuio no? .\lic;¡nIC,
como Vnlcnca, tiene flore!!, tiene
artistas¡ tiene alegr-ías, tiene .. her­
mesas mujeres. � 'on elementos de
s¡ Ian valtosos , .\licantc (lll SIIS
rie-aas, Ince las gabs con que prá­
dign la nmuraleea, quiso adornar
la tierra levantina. Las fOlografí .... "
de las do� cnrroxns que aparecen
Cil est:! plana fuernu prcsenmdas,
ln una, «(;6ndola eglpcia_, por los
"res .. \lberola, y la otra, por el
Excmo.. \vuntamiento. Como se
puede observar, son dos modelos
del mejor ¡(liSIO y arte.
La pr-ensa diarln
ha emerado al
detalle:i nuestro� lectores de
côme pudo averiguarse In cxis­
ten cia de lilla fabeicncióu ti" uro­
neda Falsa, en Côedobn, nprchcu­
dicndo :\ los falsificndores. Nos
limitamos, puc�,:\ dar la presente
nota que ma rca el �itio (el que




I.o.lepro.o. d.l Saaatorlo de Pontilles (Alle.nte) delpué8 de lOI Iantal ejercicio.
dadOI
pOl' .1 P. Jo.' lA••ta, 8. J.
Medalla conmemorativa
i\XVERSO
Cuando el toro en que iba tí. hacer
su debut el novillero «1'\0 Ille tientes»
apareció por la puerta del toril, pro­
dujo en cl público la misma imprc­
slón que si viese salir por la boca de
un túnel un tren de mercancías.
Si sería largo, que al posar las
pezuñas delanteras en el centro elel
redondel, todavla le quedaba Inedia
cola dentro del chiquero.
De cornamenta no andaba rual,
como I'nquito Galvún les explicará á
Ustedes grúf¡cal11Clllc. Llevaba así
como tres colmillos dl' cleíantc cnchu­
radas ft cada lado de la cabeza.
La salida fUL" de primer actor ell
., un elrama de época. Parecía (,I rey de
la selva corregido y aumentado.
y mas que el rey de ln selva) re­
sultaba el del desierto) porque e11
Cuanto las cuadrillas se enteraron de
lo que les iban Ú echar, se hizo el
Yado en el redondel y hasta los pica­
dOres se atrincheraron pruclcntc­
mente en el callejón.
El público en cambio, entusiasma­
do, tributó una estruendosa ovación
al ganadero, aunque en realidad nquc­
!los aplausos corrcspondlan ft Noé,
Ilues según lus anticuarios, el novi­
llejo era el 1l1isI1l0 que salvó el famoso
coleccionista de nnimnlt-s.cn su famosa
arca, cuando cl diluvio universal.
Pero C0l110 los lidiadores no daban
teñales de vida, comcuzuron á caer al
ruedo proyectiles cristalizados Cil
lonna de cascos de botella y cayeron
también frutas del tiempo al natural.
Para los lidiadores hubo toda
clu!;e de piropos, Véase lu muestra.





-¡(¿ue los fusilen -c-untes de se
abucl., la pena ¡!t- mur-rte!
En Iq nuis ál{1ido de tan deshecha
t�In{ll'Slad, s:dt1,¡l'Ial redondel un des­
cltchado; Ull jO\'Cn tan Si¡l1pático, cOl11.o
grot('�calll('nt{' vestido. l�ra el d('lJu­
tante ,Xu IllC tientes., que al oirse
LETRAS y FIGURAS
====
insultar á mansalva y de un modo
tan grosero) quiso demostrar que no
cra cobarde.
Su presencia, lejos de inspirar
compasión, enardeció 111ás á los inliu­
manes espectadores, que arreciaron
en sus apóstrofes.
El novillcrito se tué resueltamente
al bicho, alegró con el capote y
esperó;" esperó inútilmente, porque
no pudo lograr que se le arrancara.
Acaso pensaría el IJl(t;'alcrùflll: ¡Qué
Saco yo call estropearle la carrcra á
esa criatura!
El hecho Iué que sin tornar una
soja vara y bandcrtllcadc desde el
callejón, entró ('1 ncófi tó en funciones
y al segundo pase estaba ya dentro
de la cuna y al tercer pase estaba
dentro de la enfermería, después de
haber sido cogido, volteado y reco­
gido y vuelto á voltear treinta y
tantas veces en medio minuto.
Y ruando, hecho un guiùapo, lo
llevaban los 1110nos sabios tí ln cufer­
meria, el público que lc seguía no
cesaba de gritar: ¡Granujal ¡Cobarde!
¡Que lo emplumen!
La cosa en realidad no había
tenido importaucia, COI110 .pucdc verse
por cl parte facultaëvo qu� .decia así:
"Durante la lidia del tercer novi­
llo, ha ingresado en la eufcrmcria el
diestro Eustaquio Expósito, que pre­
senta las siguientes lesiones: una cor­
nada con el orificio de entrada en la
boca del estómago y de salida por el
hombro Izquierdo. Fractura de cinco
costillas;. Idem del fémur Izquierdo:
idem de la clavícula derecha. Perfora­
ción de los intestinos, de los que se
observa lu pérdida de treinta y sirte
centimetres, que ha habido necesidad
de sustituir con un tubo de g'olna.
Perforación del hígaüo y del dia(rac­
nHt y gran l1únlcrC? ùe erosiones y
contusiones en los brazos, piernas, et­
cétera) cte. Pronóstico leves.
RlèVERSO
.1. pesar de huber abusado la cm­
presa duplicando el precio de las lo­
calidades, la plaza se llenó de bote en
bote, hasta el punto de toner que co­
locarse una doble fila de sillas en el
tejado.
La casa no era para menos. 'ra­
reaba aquella tarde Rafael; el ídolo
popular; el matador de moda; el que
electrizaba á las muchedumbres COn
sus inconmensurables faenas; el que
tenía cinco amanuenses para contes­
tar las cartas que de las señoras reci­
bía; na porque no supiera escribir,
que desde luego solo ,Ii¡IIThel la firma,
sino porque le mandaban diariamente
Ull centenar de billetes amorosos.
Y Rafael fué ovacionado en el des­
file y al saludar al t'residente y al
tirarle el capotc á uu _allligo, y cuando
sacó el pañuelo para limpiarse el
sudor. [Viva Rafael! [Viva el torero
valicntel [Viva la gloria de Españal. ..
Momentos después se abría la
puerta de los toriles. y apareció una
hermosa vaca suiza y tras ella lin In:1.­
moncillo, que era una mrmadn, con
sus cucmccitos, con sus orcjitas y
con su rabito, COIlIO cl JllOrrongo cie
Enseñanza libre.
Se hicieron 1<.tS maniobras de rigor
para que ln cornúpeta diera esquinazo
ú su hijo y conseguido esto) comenzó
ln pelea, en la que estuvo Rafael
Cailla siempre, inconmensurable, bra­
vlsimo, temerario si se quiere.
,
El público loco de entusiasmo le
aplaudía frenéticamente, sobre todo
en un par de banderillas que clavó
Rafael á la fiera en todo lo alto .. , del
nacimiento de la cola y al dar una
estocada, que le entró por el segundo
espacio intercostal.asomando la punta
por la parte conn-aria.
Cuando mayor era el entusiasmo,
el ídolo se detiene en el centro del
reùondel, tira Illuleta y estoque, se
llevo á la boca el dedo índice de I a
llegaron hasta á sacarle punta, fueron
1110tiVO de otras tantas ovaciones.
Preludió la orquesta los primeros
compases del prólogo de J }Ja,!{/i(1c(i,
y una oleada de arte (el término na
deja de ser propio del lugar) invadió
la sala, atrayendo poderosamente la
atención de los espectadores. Surgió
al proscenio el barítono 1 Icmández y
nos dió una versión valicnte y magis­
tral de la hermosa página de Leonca­
vallo; y el público, siempre juste,
pidió el bis al artista entre ovaciones.
Se rcprcsentó el printer acto de la
ópera F¡ol,/,III' en último lugar (no se
enfaden los artistas interesados, que
los últimos serán los primeros, según
Flotando en cl aire todavía las el Evangelio) y su intcrpretariún .f�,é
partículas de polvo que levantaron verdaderamente n o tub l c. Asunoon
los derrumbamientos dc Buñol, aún .\guilar, encantadora .llilllÍ, lució su
110 secado el llanto en los ojos de los YOZ fresca y bien timbrada en el
ra­
que allí perdieron un ser querido, ya canto)' dúo con I?(lllo!jo, desempeña­
la caridad del artista, siempre el prj- do éste por el novel tenor, Vr-rcher
mere en acudir al socorro del 1l1CneS- quien muestra felices disposiciones
teroso, pagó su tributo á la desgracia, para la escena; ambos fueron OVt\CI(}­
ofreciendo gratuitamente su trabajo nadas en el raconte yen el dúo, y
lla­
('11 la función benéfica celebrada "I ruados al palco escénico con insisten-
lunes en este coliseo. cia.
Dos notas salientes se destacaron Compartieron con ellos los aplau-
en la velada: de desacierto ele la co- sos. Hernández (Jrarrello), Candela
misión organizadora la LIna, al incluir (Coilluc) y Palau (If(,Jloid)) qui�nes
en ella las ('(7/1xdns /ll'ra £'11,dblt, inl- contribuyeron, COn el maestre Scnts
al
propias ciel carácter de esta función; inmejorable conjunto que alcanzó
c�ta
.
cccrtadlshuu lu otra COil los rlos Jrag- parte del programa.
mentes de ópera que sc dieron. Cada Ulla de: las artistas que: tOlllíl-
Imposible detallar lu mt-ritisima ron parte en ln función, fueron nljse-
labor realizada por los artistas. quiadas con preciosas {'(1rbl'lïll's por I.a
I�ï 11'/(.1'1 rie 10.1' tvnonos. á cargo de comisión organizadora, y lnSrtn.Agw
la compañia que actúa en t'ste teatro; . lar recibió además, uun magntûra de
la inspirada l�dt'\"(Jd¡ f ratrnciana del las Pellas.
maestro Fa)' o s , ejecutada por la ]�l teatro dl' bote en bote (frase
C0I11- orquesta bajo la dirección del autor; propia tambiún} y engalanado esplén-
la preciosa canción del maestro Serra- didnmcutc con guirnaldas de nares,
no La 'i.'lllt'II{·i,'Il¡T y (.'1 rondó de .1[(1- ofrecía sugestivo aspecto.
Aquella nor-he los periódicos hicie- rina, rcspcctivumcntc cantados, ele \'0. pueden los empresarios del Se-
ron tiradas menstruosas, que el públi- medo admirable, por las bellns artis- rrano ir pensando ell el espcctà�ulo
ca arrebataba á los vendedores de tas Rosita Rodrigo y Concha García; que hab t ri de sustituir el próxlIUO
las ruanos; hubo corrcspousal que [ y
el diálogo l�'Ii�!.[ùl !1L' 10.\' roumùantcs. verano, 'al que hasta ahora se vicne
telegrafu') tres mi l y pico de palabras,
I·
escrito CX[HTSiU1H'nte para Carmen dundo con tan adversa fortuna.




····GRAN FARMACIA Y LABORATORIO'"
En esta Farmacia cncontrarén los � � ta confianza, empleando prnduc�Sres. Iacultativus y ('1 público 'lX) ROYO 'lX) tos analizados cnnstuntr-rncntc
}
un comple-to surticJo de todos los que ofrecen garantías de pureza
In('dicanl('nto� lnot!("rno:,;, l'laho· m m y confcccit'ln, cconolnfa y [¡undild
raciôn ("snlcradbinl¡¡ y de ahsolu· � � en la prll<!u{'Ciún.
mano derecha, pune los ojos en blanco
y cac desvanecido al suelo.
La imprcviúu en el público fué
tremenda, indescriptible. ¿Qué había
sucedido? [Una cornada indudable­
mente! Las cuadrillas acudieron en Iauxilio del matador; muchas señorasse desmayaron y otras abandonaron
horrorizadas la plaza.
La ansiedad del público aumen­
taba por momentos: miles de perso­
nas acudieron llorando á la enferme­
ría y por todas partes no se oían más
que sollozos y cxclamaooncs. [Poore
Rafncl! [Pobre Fiesta nacional! ¡Lo ha
matarlo! [Debe toner una cornada te­
rrible!
.\1 cnb» de Inedia hora se Iljó en
ln puerta de ln en fcrmcr¡n cl siguien te
parte facultative:
«Reunidos los diecisiete docto­
res especialistas que suscriben y re­
conocido minuciosamente el diestro
Rafael Pelicano (a) Bucle de oro, le
hemos apreciado un uñero de primer
grado, (.'11 e) dedo índice de la mano
derecha con dislaccrnción Cil los te­
jidos blandos y gran hemorragie, la





ron las funciones de los teatros y la
circulación de los tranvías y se pusie­
ron en los edificios públicos las ban­
deras á media asta ...
•••
¿Comentarios? .. Xu mc atrevo,






Po<]t·roso n"Con�tituY('nt(", annu'ot" Iii potencia dI" la iOtTV,lei/¡1l celular, enlplco indicadísinlo (·n (·1 d(,("ilimicnto
de fuerzas fbil";¡� y nt'r\'i(,sils, en las l'nf('rnll·(]a(]l·s eonsuntivas, y (·n gent'ral, cuando hay ¡¡Uf· l'xcitar ú fortalecer 1,1
nutriciún, incapaz de producir tran:;¡torno alguno tÍ pt'sar dt' los pot!("ro:::;os l"!el1lcntos que In intl..·gran.
•




cisma de un género lluevo, la ópera
italiana, y quedarían con vencidos de
que el público está por la ópera ¿val­
dría la pena intentar una prueba?
l ïox TERESQ
LA DUDA
[Siempre este mismo tormento
agotando t-l ulmn rnlnl
siempre esta rnisrun <l!-(onía
y este crudo sufrimiento,
no tengo un solo rnorncnto
de descanso en 111; dolor,
ya el vivir IlIC inspira horror,
plies que ni aun \01 ft, Inc CSCU(\;I
contra ln imposible duda
que mnrtir-iea mi amor.
lO
No puedo crcvr que si (,1 cic-lo
tantos encantos tc- ha dado,
de arcilla te havit [orillado
para adorne di· este sucio,
pero un eterno desvelo
he llegado hasta (halar
si cres mujer que ha de amar,
Ú cres sólo unn ilusión,
pues ni alma ni corazón
yo te he podido encontrar.
Perdona si receloso
de verrue por tí 01 vidndo
te haya, mi bien, confesado
mi tormento sin J"<'l)OSO,
pero para SCI' dichoso
en este rneequiuo suelo,
preciso án¡.:cl dt, consuele,
que Ille IIn1(.':; tnl corno tt' arno.
con till amor qUI' yo llamo
amor bajado (1('1 ciclo.
Eaxnsro nUE�()
Excmo. ayuntamiento de Valencia
Anteayer mañana sr presentó ('11
e,l gobierno civil el alcalde accidental
Sr, Valentin, para entregar, ("11 nombre
�cl.\yull��lnlicnto" un informe contraQ concesión de cu-rtas pertenencias
I,l1incra�, en hl l)ehcsa cIe 1� ..\lbufcra,
� lln,t sociedad particular represen­tada por [J, Francisco l\1atco,
Ile aquí el dOCull1ento enlregado
Por nuestra prillH'ra autoriclad local
I y agre_gado, Cnl110 ('S ronsigu ien te, aleXpCdH>nte en cuesti{1I1,
·EIl·:xcrno, .\yuntanlicnto infor-
llló l' I I' I
"
ct
a ('n (' ('xpe( I('nte ( e o¡,upac]on
.. el ]nonte !)chesa de la .\Ibufc-
If
r;t, y allí hizo constar los siguicntrs
e!{tr,�nlns, sohre l�l,s qlH' ahora insist(':
I 1: T�a ('Ol1rC'sloll otorgar),l porl'1
, �;�b:y�'no"d(' la proyinria <Í fa\'or cieI
"
I rdnCISCO �[at('o, de una explota-
I í;(:n rie tierras aluI11inosas ell laC!l('sa de la .\lbuf('ra, infringe el
�r,tl�ul() t-:," dt'l dl'('rrto-lcy de 2<) d(��lcr�lnbre de I�()g, Cil relacit'lll ('on, J, y 7,", Y el artÍ<'ulo 3·" d" la ley
-¿Conque tu (':-;!l0sa 'llHTida
ha pasado á nlcjo!' \'ida?
Le dîjt'ron á (�l1Îl!('n;
y ('�te rt'pJictí enseguida
por In bajo:. Y yo tanllúén,
otra mira que In de obtener un lucro,
y á Valencia, la tercera capital de
España, exige la equidad que se es­
tudien )' comparen los bcncñcios del
monte y de la explotación de las su­
puestas tierras aluminosas, porque
siempre sería lamentable que Ulla
gran ciudad resultara sacrificada á uu
particular cualquicm ; pero J11ás S('I1-
sible todavía que se nos causara un
perjuicio sin bencñclar {t nadie de
una manera importantc.
Hasta ahora sabernos que el 1110nte
es bencficioso. Así lo han declarado
los Ingcnieros de Montes, que SOIl los
ouupeten tes. Sepamos la importancia
de esa explotación de tierras nlumi­
llosas y la riqueza ft uc pur-den des­
arrollar antes de sacrificarlcs un monte,
que defiende una zona agrícola, que
puede ser un bosque rnagntñco para
salud y recreo de 23c1,c,ot) almas.
No dejemos cortar los pinos hasta
que esto esté averiguado.
ó.o Es inadmisible lu u-or¡n sen­
tada por el íngcnierc de l'linas, de
que allí donde denuncia una mina
debe concedersc, aunque la concesión
afectara á la Catedral. Por encima dt:
lus intereses de los mineros, están
los derechos de los pueblos.
7," Hasta uqui hCI11()S cxtructudu
el informe emitido por ('] Ayunta­
miento. j)CSPUl<S de emitido csu- ill­
forme, la Dehesa ha sido concedida
al Ayuntamiento por una ley y cl
Gobierno no puede disponer de dia
sin seguir los trámites de nun cxpro­
piar-ión, porque se trata de till 1110ntc
que ya no es del Estado y del cual
éste no puede disponer.
8,° Insistimos ell que la cucstiún
está planteada entre 230,(){l( I cspaùo­
les que aspiran á disfrutar de lu
J)ChCSil, y un particular que quit-re
lucrarse con ella mediante' un cánon
insignificante, sin que antes haya dl'­
mostrado siquiera que, después de
cortados los pinos, hay allí l'1t'lllcnlos
para ulla explotación de alguna Inl­
portancia.
l�stas ¡nanifcstaciolles SOI1 las qlle
hace la alcaldía, ell 1l01l1hrc fh'll\yun­
tanllento, en la infonn,u.:if'111 alJicrta
Jlor los seùores inspC'ctores quc han
de dictalninar en este asunto, repro­
duciendo adenl<ís todos los argul111'n­
tos contenidos en su infonnc del ('x­
pedicnte de ocupaciún al (,0111i<.'1111)
indicado,
\Tale!1cia I ï de l\gosto dl' '911.­
El alcalde accidental, 1'�l({.rli)/o ("aT
/Clltíu,
de 6 de Julio de 1859, en relación call
el 32 del decreto-ley,
Dicen en resumen dichos artícu­
los, que los minerales de lu segunda
sección, entre los cuales se encuen­
tran las tierras aluminosas, solo pue­
den ser objeto de concesión, cuando
estuvieran en terrenos de particuln­
l'CS: corno la Dehesa no es terreno de
paniculares, no pudu hacerse la con­
cesión; y ya que ésta se hizo, tal con­
cesión es nula,
La distinción de la leyes Inuy na­
tural. Cuando se trata de minerales
que puedan dar grandes beneficies, el
Interés por el fomento de lu riqueza
exige que se haga la concesión en
toda clase de terrenos; pero cuando
se trata de minerales ¡¡ObiTS, se huee
lu concesión en terrenos particulures,
donde no pueden causar perjuicio que
no sea indcmnixado, pero 110 se su­
bordina á esa explotación ele resulta­
dos dudosos y escasos la utilidad que
al público reportan los bienes cornu­
nes, los que sirven para cumplimien­
to de fines generales que no admiten
indemniznción.
Insistimos, pues, en que la conce­
sión otorgada para explotar tierras
aluminosas en la Deheso.cs nula,
2.') Aunque la explotación cil' tic­
ITas aluminosas, pudiera conccclcrsc
en terrenos públicos, dcbtu huber pre­
cedido la declaración de utilidad pú­
blica, porque el art. H,I) del citado
Decreto-ley exige este requisite para
hacer Jas concesiones en terrenos de
particularcs y no han ele ser de peor
condición los terrenos de dominio pú­
blico, Para hacer una de esas conce­
siones en un r-ampo cualquiera, se
requiere el susodicho requisite de': de­
clarar la empresa de utilidad pública,
y en cambio aquí, en till monte pú­
blico, se ha hecho ln concesión sin
declaración cil' nin�llna clase, subor­
dinando <>1 interés de varios pueblos
á los de un particular,
3,° I�<1s disposicion('s que regulan
la conccsi6n de terrC1l0S cn Inontes
públicos, no se oponen {t 10 dispuesto
en la Ley cie Minas.
4,° _[.a facultad de hacer esta
clase de concesiones, eS potestativa
en el nlinistro, ;-.Jada 1(' obliga á otor­
garlas y ninguna reclalllaciún puede
deducirse <}e negarlas, puesto que á
nadie perjudica, 1'] particular quc
desea hace!' la rxplotacic'ln, puede
cnlplt'ar su ('apilal l�n otra cnlprcsa,
nlicntras quI' el hiH'l'!' tl concl'sic'11l
crea perjuicios á una lona illlportante
y á tina �ran pnhla('i,'¡!1 cll'l::n,CI{)(I
allnas, que necl'sita la IJchesa, La
elecci(¡n no es dlidoséÍ,
:;,0 IJ{'\"<lndo las ('osas al últinlO
C'xtn'1l1o)' colocando hajo un pic de
igualdad á un particular qllc no tiene
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trcTRA5 y rte tIRAS
---=====-============== =====F=============�==�
J. R. C . -Pobre madre •.=-Recíbido
de nuevo. Ahora paciencia. mucha pa­
ciencia, que le llegará su turno.
Antípodas. Yo bien quisiera com­
plnccrlc 111ás pronto aún de lo que usted
desea. Persona cie lu casa.ry muy qucri­
da, se interesa mucho por usted, pero
por encima dt' todo cstñ la Iorrnalidad.
el turno es rigurosisimo. ra le llegará el
!;U)'O.
Tulyo.c-Et soneto (Ces ulla compost­
ridn poc/ica, que consta de dos cuartetos _l'
dt: dos tercetos cndccasïiaóos», en cl que
usted munda hemos contado versos de
once silubns, de diez, de siete y de doce,
¿es esto soneto! además esté dedicado tsin
incluir su pago), por todo lo que, se hace
Imposible SlI publicación.
Cantimpla.e.Ve. JlO me cansan jœi/or,
-vues/ras fieras decisiones. - Jalllás las
illljosicio!lcs·--lIll' obligarán at fanor»,:-:
Sí, señor Cantimpla. no Ille anuncie ca­
morro, ni 111<: muestre los puños, sobre
todo. POI- cm-ta, y con ('I incógnito (\(·1
pscudónirno y sin siquiera (por galan­
teda) ofrecerme su casa, etcétera. Bueno
es quv proteste si no se le complace,
pero pretender con arncnazns coosc­
guir su propósito, solo por cl capril-11O de
Ull si cs, no cs. su adorada prenda; [varnos
Cnntirnplns! compn-udn que un periódi­
co ilustrado dl'} I"'l'stigin de L�TR¡\S y
FI(a:R.\S no puede, no debe imprimirse
para que el público que Il' favorece lea
sus ... [detente lengua! ¡.\h! el original no
pur-de devolvérselo por clos razones:
La. que no se devuelven los origina­
tes aun cuando éstos no se publiquen
{núm. 26, página 4) y 2.''', por ln mas con­
vinccntc. de que Iué al cesto, no por ma­
lo, sino por /,cor.
Dalia azul. .xo e-ntiende Pnstiri ni
jota de csns cosas. lu señorita Clavellina
podrá informarla, 110 acumule ell lu
misma curta, pr{'guntns para ella y para
mi, rU{'gol(' lu debida separación. La se­
ñllrita ('!a1H:lùIIll, nuestra umahle rcdac­
lora, no gustu (y cs nlUy lógico) de con­
fusiones, �Al César, lo que cs ciel César-s
á cada cual lo suyo. ',Quit'n mucho
abaren poco aprietns , Con estos refranc­
jos y nli humilde s{lplicil, señorita i.Dalia
¡¡zul .. , CI'('O seré atendido y ustcd conl­
placida.
Lúclo.-,�[adrid) Duenas; se publi­
carán.
Pistan. ;\[¡ílaga}. X" quiero me
1JJot�jc de desatento. Allá va lo que pre­
gunta, por primera y (t1tim¡¡ vez.•EI
fundador de lil fr(,llologla, fué n. Yuan
José (fall, natural (h' RfilclI i Alt:nlania! y
Hu de .Jrd/aga ('/lnlo u;;ted supone; d('
modo f[Ut' ha jlt'rdido lo qut' apostado
llevaba, pague y cállese ...
L. C. de la T. ,�nurgos). ¿Cónl()
vanl0S deJi'cSt'o por esas tierras? se lo
pregunto, porque en Valencia nos ¡¡cua-
jIlOS; de lo que envía no hablemos, ¿para
qué? aber sin II, //11:01'/0 con II y Lnzia
con z, e' ail/da mais Enrrlqueta con erre
doblo, vamos señor L. C. de lu T, que
me resulta usted més fresco de lo que
presumía.
Raffa. {Buenos Aircsv. Con muche
gusto, bien sabe que en esta casase le
quiere, \'cngn In que nos anuncia. Agra­




por ENRI{,lUE r: \lH;.\L1.0 ¡¡.;t·KlItNE)
Substituir los puntos por lctrns, cie
modo que vertical y hor-izontalmente se
lea: en la línea i.", consonuntc; a.", per­
sonaje bíblico; j,a, lo que hacen los mé­
dicos; 4.a, colaborador ele L.)' l'. (npclli­
dn;) 5.a, cnpitnl dt' una isla; ú.", especie
de aguardiente, y 7.'\ VOC¡I1.
ROMBO
por %_\ I ()
Sustituir los puntos por puluhras. de
modo que se h-u horizontal y vertical­
mente; 1.1l, consonanu-; 2.1l, estubleci­
miento pôblico; 3.'1, nombre dt' vurôn;
4.", corr-iente de í1I!:Uil; 5.a, lctrn cardinal
Charadas eléctrioas
pl')rZ.\lll
[ 2 J 4 5
5 4 J 2 I
Animal duitiuo.
Verbo.
I 2 .\ 4 Cercnl.
S 4 3 2 I Anirnul astuto.
I 2 3 4 Vcrbo.















�rod{)s constan dd nlislno ollillcro de
letras pero diferenciándose solo de una.
Logogrifo aoróstioo
por E_ D.\Z.\
2 t .2 3 5 Planta.
2 3 I 26 En los cuarteles.
4 3 5 1 5 Metal.
I 2 3 45 Instruruento de física.
3 5 4 2 6 En el mar.
5 4 2 6 5 En el (lia.








Dcpcudcncia de la casa.
I lubitnnte de imporumtc capi-
lai de Europa.







































SOLT:C¡ÓN ,{ LOS P,\$,\TjJo:MI'OS !'tTU!.IC,\DOS
EN _EL N(NI.;JIO ANThHIOR
.Terog" ¡nCO
Felipe liT, rel' rie Espaùa
Quislcola.
,Entera-te Blanca enseguida de ,i eSI:i. E_lisa sola
JeroglíUco
l)o,lo-res.
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¡¡Inte palabras 9. ptas. 10 cénts.- ANUNCIOS TELEGRAFICOS- Caaa palabra más, 10 cénts
---
.
PELUQUERL\.-Sal"ll Yenecin, (Ir:Jo3'1uin Alar­cón. ESIlCCllllid:ul en pnsrizos , tanto para se­
Vlra, comQ para caballero. Confección esmerada.
l¡racia,I2.-Y.\LEX('[.\.
Se _�irvc restaurant, hospedajes completos desdeIl pesetas en adelante r servicio ;1 ta carla.­
EUST.\QUIO N.\ v.v RRO, ÜIUf.STAI,. Pascual y
I¡Cllis, 7.-\·AI�ENCI.\.
E mejor dcntnfico conocido, refrescante, <lC5LII­fecrante, infalible comra la� c:irie<;.ê inflama­
iones de encías. Ptsfilrü. Pi.J:\,;c ('n lo<]n .. las far-
11lacia_�. !l('p';sito gCllcral en P,Lr¡�j ,Ii, lJoulC\':lnl
l[alesherbe�, I M.· P.\ Ri..,.
pacorrucha. -Si mnñaen domingo pue,les, vé cine
X" li: Cil lo. fila ..... estant, lira papel mann lz­
q'lierda, no se perdera, mc muero tie hnpaclencia¡
Dena mía, ¡aIm seis moses �lQ espcrnl ; desea COli
10'la fin alma, la mnerle Ile mi futuro suegro, tu P. P.
Ln Dirección de LETRAS Y PlGURAS,
no devuelve los crtgtuntea, ni abona los
de ninguna creee, cuyo precio 110 haya
11110 eattpulndo de uuteuiuuo COil sus auto­
res.
VII.T!lE�I.\N y C.-, Roneednm, son lo�· mejo­
res Iabricantcs de queso hnlandés .. \ltuea H,
-:gi<;trada.
AGENCIA ART15TICA COR REGEL('ÁIlTZ.
DEPILATORIO RONSOIl.- ne venta en todasla� buenas farmacîa..� ':i droguerías tiel mundo.
Sellos.- -Compro-vcndo de tOdM los pulsea v a
precíos nunca \·isto�.' .\to"lcha, 11'1, 2:- �lA·
DRID.-Enviar sello para la contc�tación.
ChocOlate� I.atam, Alimento iucnmparnble para
•
105 enfermos del estómago, PÎ¡I:l>,e ell las coufi­
lerras acreditadas,
Si tenéis tos, cs porque qüer{'is; hastn las (Ir +Oañ.os, se curan con las inimitables píldoras Ka­
mOi; Carela. Banco 17, lHI,lJ,\ü.1>e venta en toda;
�arte�,
JO\'cn de buellns antec('dent('� y con recomenda­
cione� excelentes, �e ofrece para ayuda de cá­
mara Ó l1lO7,n dc comc<inr. Rnzón, en la .\dminis­
(ración de e�tr peri¡',dien.
M Pl'lr lin te conte�to aunqne no debia hacerlo,•
¡'tue injusto ere,;� �i nn acu,l! ,¡ ","TH,\!'; r 1'1'
CI'RJoS no fut l'or mi gusto, que III hiC'n ":lhes cwil
'i quien por ti �e expone, á In que \'0 me e�pongo,
qUiere de vera .. , nn lo Iludes. Tu
.
carla \'u má�
tonliallo, yo iln�il)ll;\(la cada dia más. lisl'era y no
le!lt',;e'percs, te adnra tu .\IOlulra.
LA R.\RCEL{)NES.\. ·(;r.1n ('asa de \'¡ajeros
· eituada en lo mejor de la pnblación. 'Pa"eo
7.llTriola, h6, pral. ·S,\N SI·:n.\STI.\N. ('orres­
POndencia en to.los los idiomas.
Lloras:,. "sufres?, ¿<1uerrlle.l mal y tu ánimo está
\'"
eontmuamente decai¡lo? Tilma el renombrado
InO yo<1o-tinicn. (;on.:dlet Paneti, Sierpes, ttl
IFarmacia). SE\·ILL.\.
POJ.\'OS I)I�L ])I�. SOU])RE.· ·1.0 mc-jor para
d
cnrar la.� en'erme¡lades del e�!ómago, Prepara·
O� por �[. I,n'lIlnmit'y, r,'lI'macéutICo de Ilnyona.
3.;" peselas frascn: se rem lIe franco llnrte.
Se imprimen toda clase de trabajos. l'IlI,renta I,¡::­TRAS \' !-'!Gt'RAS, PI �1ar¡::-all, 70. -\. \LEN(,]"\.
Vidilla.-I>une.� zarparê rumbo á ! lamhurgo, queT.�;TRAS 'i' FWt'RAS �ea el pnrtador de nil última
lagrima y mi postrer �n"ipiro .. H .lar mi :l<iiv� á lIL
hermosa tierra, lin pronuuciaré mi� que tu adorado
nombre. I�s"era r venceremOi, le lo jurn.· ·Piloto.
Cubas,- -Se desean en buen uso de �"n a lO" cán­taros cada una.e-clnformnrnn, .\rrallcapino"
u-aste .\, Qb, bajo,
Los mejores trabajos rie Futograbadc, directo,de linea y de cual\ta.� clases se deseen, �e ha­
cen ell Ins ncred tndos t.,lleres de D. Joaquin Fnta­
l:i.-Cirilo .\morós, ¡li,' -\' ,\I.1�N{,1 ,\.
5 -P. 3�-Kr.]). HI\·U. ,\,;. Nll\\ll]/. 475 P L 'l
- O p
• 11.:. i4<J5�S,-L�.
Se desean agentes sérins y neuves en todas partespara represcntar esta Rqvtstn. l n dispensablo
buenas referenda.�. Dirigirse al Admiuistradnr, Pl
�larga1!, ¡o.-\'.\LENCl.\.
Guanns Alerbt , garanli�arlo�. I.o� que mayor con­sumo han alcanzado ell España. Precios muy
ecouômiccs. Env¡o rápido. Dirig-ir,;e �Ir .. \lerbl y
r-.'. LIEJA.
Los mejores uniformes etv.les y militares los con­Ieccicna en Valencia la renombrada snstrcria
<le Francisco Caiitcll6, ('aile de Luis \ï,'rs.
La Dirección se reserva ct derecho de
no pub lj cer en esta sección de Auunctos
TelegrñHcos tos nouucí os, rcctnruos y cur­
tas de amor que no crea per-tf ncu tes,
Vincitnr. El mejor especifico conocido para clinmediato crecimiento del cabct!o. Precie del
Irasco en toda ESllai'ia: 30 pesetas.
pri�ionem. ,I,'ui cstaclún, dcapedirmc de lejos, nome nste", desde ese dm, no me abandona lu
pena; si tanto me quicrea ¿por qU? I�� t.e dl6 el pre'
sentimiento do qllee�'ahaJu'Llo Il tt: Esporo tri ex­
plicaçi6n en el n(Ullero 3"' Siemprl' lllyO, ('arlo�.
�... •••••••••••••••••••••B•••••••••�••••••••
��a.�ea�••••a.D•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: \: :: :
I! n Imp11enta de ltETRAS y FIGURAS il !
: :: = P' M 11 lltl'lllero 70 - VALENCIA
El :::
: :: �E3 1 Y arga, :: :
· - - .
� �� La 5uú.cellcia en la ilC- �� �l...
............ St.· confeccionan lra- ..,;:����� I :'>Ia'luinaria .;<lmpleta ,le la� m< ,lerna, y cO\locida1 marcas titUe! y seriedad dt.llls ::� �
•" "'",.., bajos
cie todas clases de fep' tación universal ]Jara to.la ol:l�e
de lrahajn'. l"'."'" .." "••,
1Iii cll1plcac1ns r Ohrenls
: .: ti. prt'ci,)s y (_-n condi- �IA'�I'[�;,\s: Rockstroh & Sc'lnclder Nachl KoenIg :: :
: :: (;on('s \'cntajosas.
O
&_ Rauer Bostol! Karl Krnu'!c, Leipzig
de ('sta casa, gal'lnti- :: :
: :: ¡':sIH.'('taJidar!f'Tl los
�.
o GebriiderRrehlller,PlagwltzyRlchard zanja puntuillidadde :: :
¡ 55 nlás delicados, de lujo v Gan'!, lUadrld. lo� trabajos ('I1CO- i: :
::: )' fotof1¡-¡!h¡l(ln.
mcndatlos. :::
I.. t-> •• •
• •• •• •
••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••
Fundición Tipografica.URlll.
Matrimnni<l �ín, hijo" ,-JI' honra<lef. �e�nnoci¡\a,de;ea pnrteTla, honorann, muy mutllcns. Ra­
ujn: IA,TRAS y I"Wl'RA�
BalneariO ('re\·il1cux. 5 k:lóll1etro� de
Pau. Tem­
peralnra de:icio�a; pintnrt'sca� cercanías;. prc'
cios módico�, allt01,,¡',\,il para. ida y re�reso, I orlo�
lo� catarros cr6nicn� aun an!Í�LIO� y la. tuberculosis
('li sus primerlls grados, rle�al,arreell con lIlla e,tan­
cia corta en r3te Balnear:o. J-:nvio� de M.rira� y con­
dicione" l(Tatio;.
E:'>lUI.S1Ó;,¿ TR.\I;ER. �i('T\les, oo. SE·\']],1,.\.
CRE�I.\ y 1)EPII..\TORIO
R.\\líR¡':Z.- L:no
de lo� venladrros cspecilic¡)i ¡Mm e�tr ohjeto.
Pedido� al alllor, Zurriola, 1'1. S.\N �1�Il.\S·
flÁN.
Agencia de informacione.i '! colocaciones. Jaco·metretO, 3", � .. - M.\I)Klll.
'N0 lila'! canas! L'COf llra"de)';
infalihle para
I leñir el pelo; cornpletamcnlr in(l(cll�ivo.
Doc,
lor Illake. -TOUI.OUSE.
Baza.r EL P \1'10 . .&f>tcitras ItIn'ld,d á vcntcc[ntimos. Gran surtido en jllguetc.�, bisulería,
perfumcria y género, de punto. .t ; uerreros, $3 {an­
te� L'alabazas},
Muñecn.---:-Leo en el último !l':""ero mueha .. ton-terras (¿perdonas la (rase:\, SI buscase el rnm·
pimientn nada ni nadie me i'llpediria hacer mi \'0-
luntad; tLÍ sabes muy bien, que mi �eniccillo e" uno
de ll)s cH�I;nlîvo.\ de mi cnráctër , l)IJe� bien, tnnto
mio,s; no he hecho lo pactado, no ha sidn culpa
mía, sino dei/ml ClJII ql�l me I:/mrdll; descuida, 'ILle
ya le cortaremos las orejas y cntnnccs.. Adio.',
tuya, Bebé,
El, LIIlRO DE: G_\I,\'ÁN se vende en ln Adm¡­nistracicn de Lt;T!I..\S y FleUR.As.
Escopetas, marca �I\lrc!�. Cortes, 323.LON.\,
Mecanégmfc ecu al¡:-IIO ccuocí.utcnto de conta­b.Iidad por partida dohle , desea colocnctóu¡
pocas prctenalones. lufcnues: Emhaii, 47, 3.', r.\­
LENCI.\.
Nueva Guía de Ferrocan-iles.c-Femaado Fé.�1.\])RID.
A -c-Graclas, bien mio, nunca nlvidar-é lo que leí• el sábado. if.)ué bonachón eres! A�ntas todos
mil< caprtchcs sin dudar un momento, cl prrrnio a
!lI virtud no tar-dará en llegar, te lo aseguro. Ya te
diré los 1II01i\'05 que tengo para creerlo a�í; Inien,
tras tanto, seguiremos como h nstn aqui, ('!;tns co­
lumnas, serail nuestro mensajern de amor¡ y ya
verás dentro de algunos ai'ios, con qué ¡:::lIsto leernos
lo que' de nuestro cariño se imprínti6. Cielito, sigile
siempre pensando ell tLÍ, Prihdo.
Jnr¡:-e,-Unnme.colI"iene, preliero .\ u, es masseguro, no olvides d¡a ..... (l. ·Anlon.O .
Consultas técnicas de torlns clnses y en tOdo1 losidiomas¡ 22 años (le practica en ill!tel1irrl�
industrialc-c-Bahnes¡ 7', Sr. Romero. 11.\IH:r·;.
LON.\.
,
Crema y depilatorto I.arroche,- El1l1ejor eS¡lf'cili­co l'ilm la consen-ación del CUlis, Se conl('�t.:l
l"rla la eorresponriencia. !)7, Avrnue Trudaine, "7,
P.\RIS.
I a Sant.a,,,leri,,a.' -Cran fábrica de I'esea'!u< enA eon�er\'a. Rebaja de pree:,,-I ell re:aci';l1 i'�<li·
do.· ·S,\�T.\NllE){.
MOll.riSCOI,-:-llomin¡.:o 1'ater¡la larrle, <::n('l)ntr�,ras Dan cl, Pldele encar¡:oj contra'Clla I.efe,
brc. «I:l·.
LA j :,>IPERL\I,.- ·Casa de \'¡ajeros, �itu;lIla jnnloa la estacIón del �Irdindia. 1I0�I}C<la;r dc·,de
�'5n peselas á II, Muy {renlenta,la ]lor \,.,knclano.<.
\·oena,2(¡.-)I.-\IlRIl>.
Bodegas ric! �Iarqués de Camara;a.' Los Inejnrrsvinos dc mesa espaiinlc¡;. Il" ,'enla en lo. buenos
establecimientos de ultrall\arino�,
parches La.clairc.· linien rClne<lin ellcur. parurelima articular. Pi<la'e cn tocla.i la'i farillar ;'¡,.
IlcpósiLO central: 72, Rue .\largot, 7:l. BUC]{,
DEAUX.
ONTENIENTE
AGUAS MINERO - MEDICINALES
Bicarbonntndas, Clorurado-sódicas, Iodurndas
LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA
DIABETES, HÍGADO, RIÑONES
Estas acrcditadlsirnas ítj.{uas se venden ell todas
las Iarmacius y droguerías; también pueden tornar­
SC' en el munnntinl desde cl ¡ 5 de Mayo al 3 [ cie
Octubre visitando el
Magnífico BALNEARIO
construido por la Sociedad, expresamente pnra
este objeto.
Pídanse prospectus. informes y detalles al Di­







llledalia de oro en la Exposición Valenciana




Casa acreditada por sus módicos precios y resultado satisfuctorio de los artk-ulos que Iahrtcu.
Remite muestras ú. los Almacenes, Comercios y Sastrerías que las pidan, sin dcrnoru de tiempo.
Especialidad en tinas, verdes en tina. y azules de capas y uniformes.
CORSÉ MODELO
joss ABAD
Calle de San Vicente, 15
- - - - - VALENCIA - - - - -





Luis Vives, letra H, 2°. drcha.-VALENCIA
-¿Qu(- S/,or/¡lrcficres?
-Con estos calores, el del Polo". Norte.
CARPETAS PARA
LETRASYFIGURAS
Las rr-corncndumos fi nuestros k-eto­
res para la conservación delos números
de nuestra Revista.
Precio: 1'25 pts.
Ve-nta: I'll IaAdministrnción dt, I 1'.1 R.\S






es la única que borda
- sin cambiar piezas -
MÁQUINAS DE HACER MEDIAS
WALTER GRANDIOSA A_ ALL A TI O ¢¢¢��¢eo-
Fábrica de Sellos de Cauchú y Metal
TALLERES DE GRABADO
PARA INDUSTRIAS, �RTES y COMERCIO
¡MrR�NT!ll.l\5, Tf\MrON�5. DIJt.), rOUf\DORe5. tt\JMeMDOtt�,
J"eCHRDORt5, PllKI\5,
MtDf\LLI\5, DI5TlNTrU05, tTIQUtTI\5 �tUtVt, C"TC., ere,
<I¢(;¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢ CERRAJEROS, 31.--V AL.ENCIAy BICICLETAS
'í y JIIargall (antes Ruzafa) 12 y 14 - VALENCIA �-:7r@
ESPADERO DE S. M. y ,\,\. RR.
PROVEEDOR ÚNICO
DE LA CRUZ RO]A
Los cascos de nuevo modelo para los
Sres. Gencrnlcs, Oficiales cie J�.l\{ayor y
Caballería, de for-rna alemana, reducidos
de peso y á precios sin compctcncia, los
fabrica esta acreditada Casa, como las
'ueiores dragonas y ccîîldores para todas
Jas arruas.
Para los a/¡(}},,¡OS de 1111('1)0 ingreso en
las Academias ,1Iitilares esta Casa les fa­
uorece con pre_cios extraordinariamente
tcondJll/cos.




1'I1UBSTRAS GRATIS AL AUTOR
- B. DOMÉNECH -




PiDAS_¡'; .h:N FARMACIAS '{ DROGUERfAS
EL VINOITOR ('selr(:st�lurador,PQrcxcch'ncia, del cabe­llo, el uruco y verdadero preparado Cil el
mundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando la salida de nuevas carias. Por
sus excelentes cuulidudcs de composición y aroma. es indispensable en el tocador,
usándolo la alta nristocracia J los més célebres artistas del ruundo.
PRECIO DEL I�Ri\.SCO EN TODA ESPAiiA: 30 PESBTAS
Único despacho de EL VINCITOR, Puence rrat, 30, eueresuetc












POR TODOS LOS mÉDICOS
] lablando de un oculista que se ha retirado
después de allegar LIna fortuna respetable:
-Nada tiene de particular-e-dijo uno de los
prcscntcs.-c-las consultas que le hacían, costaban
un ojo ric la cara.
-Oyc} Ricardo, ¿cônlo se mantienen en cl aire?
-¿Que cómo se 11l{l1ll¡I!IIl')/.� ¡()píparalTICnlcl
¡COn premios de I()().O()O francosl. ..
La Fabril Valenciana
GRAN FÁBRIOA DE MÁQUINAS
PARA HACER GÉNEROS DE PUNTO
mH�DI�AS PHBR COSEB ae toaos sistemas
VENTAS al CONTADO y á PLAZOS
de pesetas 2,50 semanales.
DEPÓSITO:
Comedias, 28 y Nave, 3
VALENCIA
II II
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO
".� EN LAS ACADEMIAS MILITARES _,---;-:./
San Vicente, 183.-VALENCIA
Por D. ELISEO CHORDÁ, capitán de infantería, y D. JULIO RÍOS, teniente de infantería
II II
Coneceaoe de llETRHS y FIGURAS
fi [on [uno �e Bellew Inlontil
: PAÑERÍA Y SASTRERíA:
CAMISERÍA Y CORBATERtA
D .. ",." , , , habilan/t' ABDóN IBÁÑEZCil ", 'l'o/aporla fO/{Il:rofÎa
IltÍlIl .....••...... /(.'1110 , ••.•.
publicada til (,'j J/1Í"l de «Lctnts y ¡,;¡gllras.»
COlllplt'lo surtido en ¡.:;C:ncTos para trajes ¡\ mcdid.i
FsptTialidad en cl corte de caruisns y calzuncillcs
Llénensc Jos huecos y rCn>íl'\_�C el presente cupón al !-;r. Director <le
Letras y Figuras; póngase en el sobre: «Pam el concurso de BrUc;;,.
1llfimtil•.
Plaza de Cajeros, 3 y 5
Pasaje de Ripalda, 2 y 4 Valencia
COLONIA y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
Griln Mur-t'do Cil
PERFUjIIEqíp
















- PAPELERÍA -I (O --::::::Wfmplen a I al : OD]etos aè Escritorio: B- J. Fernández Almela - azar
Antigua casa de J. Clausolles
San Vicente, núm. 6.-VALENCIA
- - - Ortopedia, Cirugía, Higiene, Gomas - - -
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios de 100 recibos para alquileres de casas ;1.1, 3
Y 4 reales uno.
Talonarios r-n hlnnco para cunlquicr objeto y para dill'
p¡trticipaci()nc's dt, Lou-ria, !lHI \' económicos.
Plumas Stilogrñficas (, tit' bolsillo rlesde J reales una. G
Médico
r..._...._....................·-II- . ..._...._...._...............----.._........................_.._.........,
I DISCOS de Caruso, Battistiní, Titta Rufo II y otras celebridades artísticas. t
REnESEXT\NTES P.\R.\ L.\ YENT_\ EN \"_\J,E:-\("L\ y sU PRO\ï�CI.\
I HIJOS DE BLAS CUESTA I
, Almacén-Droguería de S. Antonio I








































PRÉSTAMO HIPOTECARIO es la
susr-ripriún ele valores de la Compañía Madri ...
leila de Urbanización repartido entre los
centenares de fincas rústicas y urbanas y ele­
más propiedades que constituyen los 19 millones
del activo social.
Ninguna trabacuenta ni demora en 18 años
con ninguno de los ô.ooo clientes.
Pklansc datos á las oficinas, LAGASCA, 6, bajo,
de 9 á 12, y CIUDAD LINEAL, de 2 il 7.
Apartado de Correos, núm. 411
MADRID
El mejor Aparato
del mundo para tocar el piano
Ror.LO¡¡ mUSICA PARA TODOS
LOS AP,lRJ'.'iOll SIMIL_'l.Ii.ES









18 vi,;tn' de la Expos iciônRegional Ynlcnciana. 18
vl�las do Epi_,o(1io� de ln
actunleueeen ele vlclifln.
- Venta en toda España - 1
Cocedor al horno y Guisador higiénico sin fuego
De venta en Valenoia: LUCIA y CARBONELL, fr-rretcr-ia de :EI Ferrocnrrib , plaza de Emilio Castelar, 22
(junto á Ji! subasta rie Clementi, y Alfredo Calderón, 1, teléfono núm. j o. Al por mayor: EDUARDO LLISO, re­
prcscntnntc- gentral en España, v e.lencta, 21, almacén dt- guano, CATARROJA ({:"�alencia).
Advertencia importante. .Sc sulicitnn rcpre-scntunu-s activos y solventes ell todas aquellas pla7.a� dt' la Pt'nín:,ulil,
Ikrlr-arcs )' Canarias. que no los haya. Dirigirse por escrito al rcprcscntante general, con rcfcrcndus y loci;! clast' dl' dct¡llI('�,
de Jo contrario 110 serán atendidos.






pia IX. . .
CQND.E \VIFREJ)O.














de PinillOS, IZQUIERDO 9 COMP.A, de Cádiz
��FIJO POa lOS jlIUGNÍFlCOS VBPOaESSERVICIO
LAS PAJ�i\IAS, RIOL]ANEIRO,
SANTOS, ,\[ONTr�Vl DEO, HUENOS­
AIRES, y salidas periódicas aprost­
madam cnte cada ac días, para I�AS
PAL�lAS, SANTA CRUZ DE TENE­
RlFE, SAN JUAN DE PUERTO RI­
CO, SANTIAGO DE CUBA, IIA-
BANA Y NE\V-QRLEANS
Los buques de esta Compañía han sido todos construidos para ella y han salido de los astilleros dotados COD
cuanto exige en seguridad y comodidad el transporte de viajeros, estando provistos de falsas quillas para evi­tar el balance. Las Cámaras de primera, segunda y tercera pr-eferente, van situadas sobre cubierta, proporcio­nando á los Camarotes la claridad y ventilación de que carecen IRS Cámaras bajas.Alumbrado eléctrico en todos los departamentos. Cnrnarotes especiales de lujo. Salas de baños y salonesfumadores en primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Camaro­tes y Sollados. Trato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfermerías.
A los pasajeros de tercera se les sirve la cernida en mesas, convenientemann- colocadas, dándoles panfresco y vino en todas las comidas.
Los armadores han establecido importantes premios en metálico que se¡adjudicarán á los Oficiales del
vapor que con menos averías entreguen la carga.
C��'{f.ï::,���' REQUENA E HIJOS A�fG';':o�n LA RODA HERMANOS
Calle Colón, 62 Teléfono 426 Contramuelle, 4 Teléfono 1.024
'Panl.wJo!trl'œS',..tlntJllcS' y matrlculae. dii:igirsa siempre de la sígllienlQ
Ul(l._ll!£tO
Sr. D. Julio Cervera Bavière
111¡';�lll()ro .."...Apl1.rt"(l..o.li.ü
'ASORMORJOS <:> UA.ISIS .:.- CAMPOS OE CULTIVO Y EXPEl.ItNCIAS
------�=���i� _




====�.�======-_--- '1> oe r.l> -=---=
*************************��*****
rDIOMAS l'lor corrasnondencta. con prrmunctacmn perfecr a por tubos V ana ratos especiales fonognificosRi'ivilegio cxciusre» cun nacen te num 4S-I":! - Numeraso orofesorado escogido é iDteligonte
INGENIERO OIRECTOR
D. .JULIO CERVERA BAVIERA



















y en todas partes
TENER o en casa
incluso en las nu abustcciclas de aguO!' corricnte, usando los CEPILLOS ROCIADORES, Kmckerbocker,
patentados, cuvus precios l'sl¡in al alcance de todo!'. Tnrnbién pueden usarlos los que tengan cuarto de buûo y
quieran bañarse t'il ¡.¡gua limpia y corriente, exenta ele impurezas ccrpércas.
SE DESEAN COMERCIANTES y AGENTES
.....�.�... �•...........................•.•...�..............•..••...••.....•..•......•••...••••.•.••..•.•..•.•
• 1Ir �l�.·. � ��IK::JII:� � ��[J]
n ÉXITO SIN PRECEDENTES alcanzado por
Ia 1
;\ll,n.\Ll \ DI.. ()RO EXPOSICiÓN J�J[IC,¡\CIOX,\1 DI. I1U,lEXI. xu r .\X 1<)0<) rFníl
llOll ,WOAI I I nE
J'LITcl - BUEKOS·AIRES 1910 D
� � jo C<:,�::�':�nr��t�I���I�SO, C<�����i��lc����'�n�u�����n!�, ��.���ml�¡��le�O�¡�!�l�?! � �
ID ID
impureza y hac,' n-nacer el cubcllo donde hay calvicie. ,II iniciarse ésta
da sorprendentes resultados.e-
iD IllPrecio del Irasco grande, ptas. 6, y el pequeêo, 4.
- Prospcctos gratis á quien los solicite de los conce-
U �:';;�:����'������ll::::;:'�CELONA II
�
F��CX.A.S. PELUQUEFLÍ.A.S y :PER.FUltdER..Í.A.S �
Cl�� � �� [tQJ]�� � ��Cll




88 El BBÑO JURS HIGIÉNICO Y HGRpDHBLE 88
De ve-nta en lodos los establecimientos dl' articules
- sanitarios y de gl)n1a, baznrcs. pcrfunu-rias, cte.
BELLEZA - HIGIENE - LIMPIEZA
Alta graduación alcohólica. - Probarla es adoptarla.
- Perfume delicioso y constante
Precio del Irasco de á litro. . . . . Ptas. 6 1 1 . ttl
• de un cuarto de litro. • 2
ujosarnen e pi-esen <te as.
Pídase en las principalcs perfumeries. droguerías, bazares, etc.. á ]O� Depositaries exclusivos para España, Portugal y
J\mérica
A. BIDON-CHANAL & C.o S en C Rosell6., 228 BARCELONA
Fotovaba40. J. CataJ'- Papel Layana fabricado expresemeure para
"Letr•• T PI«uras" - Tintas N. Stejnberl"
Imprenta LETRAS Y FIGURAS
(
llcrmosn Catálogl,> Ilustrado L F - gratis {l quien lo
sclicitc.de los Concesionarios exclusivos pnru España
-
-r- Y Portugal.
A. BIDON-CHANAL & C,o, S en C







Núm. 30 Nota tnteresnnte de las regatas internacionales tngtesas.c­canoe tripulada por cinco artetocruerces y cenes señor+ras
que ha obtenido el /{rou premia de honor.
20 Cts.








[AlD�Rn� D� Vn�Oft [AHfA[[I0H ŒHTRAl
de tDdos si3tema.s a. vapor a. alta ó baja
presión










- - - - - - metálicas
Ojicinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
Bidones y Depósitos
para




Nacional del día 31 del mes de Agosto .......
3."' PREMIO
Columna COil jarrón de mayólioa.
2.° PREMIO
Reloj Iantusîa de sobremeee,I.C<
PREMIO






Pla a Sta Catal'lna 19 dcha
F� ''', C'",',O DE ND�DAD'" EN
z. " .. _ />l.\QUlli'AS PARI..ANTY-S y DISCOS
: IIIRQUlKHS COH ó SIM BOCIN� ffesffe 65, 75, 85 á 500 pesetas
DISCOS, FONOTIPIA· ODEÓN· JUMBO, GRAMOPHONE PATHE
MÁQUINAS ECOFONE
LA ÚLTIMA 'PALABRA EN PERFECCIÓN





EST,\!'; aguas.. ;1I1¡1�il<ldas en lus ,Iabofíltorios de los
Drcs. t'c-et y Gaseó, de \,Y¡tlencia, ): del de Radio-actiyid.ad (,le la Fac�­
.
tad cie Ciencias. de Madrtcl, combaten eficazmente
las cn[{'rnleclad�8 que ra(�ICôn en el apara/o d'gl'sln-'o y ge'lllto­
"rinario, son allall/Cllte óenefiriosus en (I tratamùruo de ta gota,
oóestdad vdiaóetcs, é Jllsu/,crablrs jara la anemia _v clorosis.
EXCELENTES CONDICIONES VERANIEGAS
- - EXCURSIONES PINTORESCAS
Instalación moderna. servicios esmerados y cOlllplrtos.- -Preoio aotso,
'Ul coche-automóvil esperará d los bañistas ell las
c.s.tfl.[ÎOflCS rk Rtqllr'ila dinea de Valencia á l 'tielt. v ,¡IIJla,
Hl línea de Valencia á Xlndrid). -Salen coches diligencias dia­
f¡illl1cnte de las iudicml.e, estacione-s.
r-:
Darán informes: el propiet uio D. :\L\XüEL .\P.:\.-RlSI,
Hervideros de Cofrcntcs, ó en la plaza de Cajeros, núm. 1-
'-<tnli"icl"Ía
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.���L.�•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••... .....: i.. ....• •
i PLATA MENESES i• •
l' Primera casa en objetos para regalos - - g� Arreglo plateado y dorado de objetos de- Ilr,. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. ,ti - - - - - - - teriorados - - - - - - - c:�" - Servicio para Cafés, fondas y Vapores _ 1'( JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR •: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para lR - - - OBJETOS PLATEADOS - - - :: - - - - - - - - Colegiales - - - - - - - - III Cubiertos PLATA MENESES garantizados :• (I)
•: Unico DESPACHO de fábrica, Paz, S.-VALENCIA :•
•.... �� •.•••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••• e•••••••• '��T�"',•.................................................•
.""""""""""""""""".
Ir'CUPON para el sorteo de regalos men- •: suales de LETRAS V FIGURAS :
i ED comb�.�ó� co�e�ort�o�e?�o�r�de! dio 31 i• del mismo. .., .
I Es condición tndts- :• pensable Ie presenta- •







llIedalla de oro en la ExposIcIón Valenciana -
:: San Vicente, 4.-VALENCIA ::
Oculista de Santo Bárbaro
Curación rápida de las enfermedades ele los ojos
Tratamiento especial para Jas ÇR1\NULACIONES
Calle de Colón,31, bajo - VAI¿ENCIA
MÁQUINA DE ESCRIBIR










Delegación en España: Informes en Valencia:
O. Otto nreit�er�er Jo�é PayÓ Pérel
Calle Universidad, n,? 106 E S I 13BARCELONA n a a,
GRANDIOSO TRIUNFO
Eo el concurse de máquinas de eacrtbrr celebrado rccreote­
mente en el Petucto Real, el Monarca ha elegido personalmentelu SbUTll PREMIER de cutre las otras maroua, por su pcrtcc­
ctôn, solidez y elegancia.
Gran confitería de EUGENIO BURRIEL
PLAZA DE lA REINA
E3
Casa especial en dulces -- Gran exposición permanente
de objetos para regalos en los entresuelos -- Repostería,
Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE" -- Servicio




SIDRAL TEIXIDO- - EL lt4EJOE.. E..EFR.ESCO - -
No contiene sacarina) ni materia alguna nociva
fi la salud según demuestra el análisis químico
del Doctor reset.
--Representante: JUAN MONSELL-­
Pí y Margall, 51- VALENCIA
--AMÉRICA LATINA--
Ra-ista de jro/'17,[[(uula europea (Il las
- - Rl'públicas Ili.r/,al/o-.!Lnrcricanas - -
n<'lcgado ell '�í\lcncia y SlI provincia: José Regidor
Se venden oliohés publioados en esta Ravi.ta.al preoio de 4 eènts, oentimetro ouadrado.
- Pi Y Margall, 70. - VALEN CIA -
